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صلختسلما 
نلا كبسلايوح  ةروس فيفسوي )ةيصن ةيليلتح ةسارد(  
Kohesi  Gramatikal dalam Surat Yusuf (Kajian Analisis Teks) 
Al-Qur’an adalah firman atau wahyu yang berasal dari Allah SWT 
kepada nabi Muhammad SAW dengan perantara melalui malaikat jibril sebagai 
pedoman serta petunjuk seluruh umat manusia semua masa, bangsa dan lokasi.  
Al-Qur’an juga wahyu Allah yang berfungsi sebagai mukjizat bagi Rasullulah  
Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim dan sebagai 
korektor dan penyempurna terhadap kitab-kitan Allah yang sebelumnya, dan 
bernilai abadi. Di dalam Al-Quran juga berisikan tentang ayat-ayat yang 
berhubungan dengan sejarah dan kisah-kisah terbaik seperti kisah nabi Yusuf, 
nabi Sulaiman, nabi Adam dan lain-lain yang dapat memberikan keyakinan 
kepada kita bahwa Al-Qur’an adalah wahyu Allah yang bukan ciptaan manusia. 
Selain itu, bahasa  Al- Quran yang digunakan sangat indah sehingga mampu 
mempengaruhi diri setiap pembacanya. Dan dalam membaca suatu teks termasuk 
Al-Qur’an, hal yang perlu diperhatikan adalah hubungan suatu kata, kalimat 
maupun paragraf dengan lainnya. Hal ini perlu diperhatikan untuk mengupas 
makna yang dikandung di dalam teks tersebut.  
Maka dari itu itu, dalam memahami sebuah teks terutama dalam al-
Qur’an, diperlukan pemaknaan suatu unsur yang membahas tentang keserasian 
dan keterkaitan hubungan gramatikal antara satu ujaran dengan ujaran lain. Unsur 
ini disebut dengan kohesi gramatikal, yakni suatu konsep semantik yang mengacu 
kepada hubungan makna yang ada dalam suatu wacana yang ditandai dengan 
pemarkah, seperti referensi, substitusi, ellipsis, konjungsi. Unsur kohesi 
gramatikal tersebut difokuskan dalam penelitian ini  yakni pada satu objek berupa 
surat Al-Qur’an yaitu Surat Yusuf, karena surah Yusuf merupakan salah satu 
kisah terbaik dalam Al-Qur’an dan terdapat unsur kohesi gramatikal didalamnya. 
Dari latar belakang tersebut, lahirlah dua rumusan masalah yang menjadi 
acuan penelitian ini, yakni:  Bagaimana bentuk kohesi gramatikal dalam surah 
Yusuf?, dan 2) Bagaimana rincian bentuk kohesi gramatikal dalam Surat Yusuf?. 
Dengan rumusan masalah tersebut maka muncul tujuan penelitian sebagai berikut: 
1) Untuk mengetahui bentuk kohesi gramatikal dalam Surat Yusuf , dan 2) Untuk 
mengetahui rincian bentuk kohesi gramatikal dalam Surat Yusuf. 
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata yang tertulis, sebagaimana data yang diperoleh merupakan 
kalimat  dari teks dalam Surat Yusuf. Dengan sumber data adalah al-Qur’an al-
Karim. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah kajian analisis teks. 
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Surat Yusuf 
terdapat unsur-unsur kohesi gramatikal, antara lain: referensi (al-Ihalah) 
berjumlah252, substitusi (al-Istibdal) berjumlah 5, ellipsis (al-Hadzfu) berjumlah 
2 dan konjungsi (al-Washlu) berjumlah 28. 
Kata Kunci: Kohesi, Analisis Teks, Surat Yusuf, Kohesi Gramatikal. 
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 الفصل الأول 
 المقدمة
 البحث خلفيات .أ‌
حويّة لا تقف عند الجملة, بل تتجاوزىا إلى النّص أنَّ القاعدة الن ّ ومفسر فهم 
التًكيب, وماتؤديو من عمل في كشف الدعتٌ, من ىنا يبرز أثر العلاقة التي رسمها 
الدفسرون بتُ الّنّص القرآني وبتُ القاعدة الّنحوية, وتتجلى مظهر السبك عند الدفسرين 
على رسولو  القرآن الكريم ىو كلام رب العالدتُ أنزلوف ٔ.رة تظهر الجهد الّنصّي لديهمبصو 
الأمتُ جبريل من الدلائكة الدكرمتُ ليخرج الناس من الظلمات إلى  محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة روح
قد  ختوم بسورة النّاس.د بتلاوتو، الدنقول بالّتواتر، الدبدوء بسورة الفاتحة، الدتعب ّلداالنور. 
رأت الباحثة أّن القرآن مهّم جدا فى كافة حياة الإنسان خصوصا للمسلمتُ لأنو أساس 
 فى دين الإسلام.
ُم أَن َُّهْم الله تعالى: (َوَلَقْد ن َْعل َلقول لغة العربية بلغة القرآن الكريم والسنة, السميت 
ي ََقْوُلْوَن إنََّّ َا ي َُعلُِّمُو َبَشٌر ِلَساُن الَِّذي ي ُْلِحُدْوَن إِلَْيِو أَْعَجِميُّ َوَىَذا ِلَساٌن َعَربٌِّ ُمِبْتٌُ )
وكل  ٕ
بشكل واضح, ىذا يشتَ إلى أهمية اللغة العربية في فهم آيات القرآن ومقاصدىا ومعانيها 
 .لأن القرآن نزل بلسان عرّبِ فصيح ومبتُ
) التي ىي ات العربية للكشف معاني مادة (النصإن عملية استقراء الدعجم
 لغوية تشكيلة " : بأنو النص(  بوجراند دي روبرت ويعرف أصل اشتقاق الدصطلاح
                                                           
 .ٕ٘م)،  ٕٔٔٓ(جمهورية العراق: الجامعة الدستنصرة، نصي في القرآن الكريم دراسة تطبيقية في سورة الأنعام السبك الأحمد حستُ حيال،  1
 ٖٓٔ آية:,  النحل سورة:  الكريم القرآن  2
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 عن النص أي )صدوره ضرورة ذلك تستهدف الاتصال، ويضاف إلى ، معتٌ ذات
 من النص يتألف أن الضروري من وليس ، معينة فتًة زمنية حدود ضمن واحد ركمشا
 لغوية لرموعات أية أو مفردة، كلمات جمل أو من النص يتكون فقد ، وحدىا الجمل
 الصلة من النصوص بعض بتُ يكون فقد أخرى جهة ومن الاتصال، أىداف تحقق
 ٖلا ًمقا تكون لأن يؤىلها ما الدتبادلة
بوجراند  التي وضعها)NOISEHOC( الدعيار الأّول من معايتَ  النصية  السبك 
انيتُ ىذا الدصطلح عناية كبتَة من قبل اللسوقد نال )relesreD dna dnargoB( ودريسلر
أدواتو، و إبراز عواملو و شروطو. بل لم يتفق الباحثون النصيتُ، بتوضيح مفهومو، و 
العرب حول الدصطلح العربِ الدقابل لو. فقد استعملوا مصطلحات متعددة بتعدد 
لتًابط التًابط، و اكما يلي: الاتساق، و الانسجام، و الدراسات النصية العربية  
 ٗالقواعدي، و التضام، و التماسك، و التناسق، و الربط.
قد اختارت الباحثة الدصطلح "السبك" من بتُ الدصطلحات الأخرى، و 
لوضوح دلالتو في التًاث، و لثبات الدصطلح في الدراسات النصية العربية. و استعمالو لدي 
د عفيفي، و تدّام حّسان، جميل عبد الحميد و سعد تُ العرب، مثل أحمثالرواد من الباح
مصلوح. فصار "السبك" ىو الدصطلح الأكثر دلالة على الدفهوم الدراد في لسانية النص 
 ٘فضلا على أّن الأكثر شيوعا من بتُ الدصطلحات الأخرى في التًاث الدعاصرة.
                                                           
, 1مدخل الى علم اللغة النص "تطبيقات لنظرية روبت دي بوجراند دي وفلولفانج دريسلر" (دار الكتاب, القاىرة, ط : أحمد خليل وعلي غزالةأبو  إلذام  3
  ٜٓ) ص  م ١٩٩1 ه١1١1
   .ٚٗنفس الدرجع ،  ١
 ٛٗنفس الدرجع,  5
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إحسان استعمال الدناسبة ىو (إحكاُم علاقات الأجزاء, ووسيلة ذلك السبك 
الا الدعجمّية من جهة, وقرينة الرّبط الّنحوّي من جهة أخرى, واستصحاب الرّتب الّنحويّة 
  ٙ.تصاص والافتقار في ترتيب الجمل)حتُ تدعو دواعي الاختيار الأسلوبِ ورعاية الاخ
وقد بينت الدراسات الحديثة أن ىناك آليات مختلفة تعمل على سبك النص، 
منها : الضمائر، وأسماء الإشارة، وأداة التعريف، والأسماء الدوصولة، وأدوات العطف، 
سيم وسائل السبك إلى والدناسبة الدعجمية وغتَ ذلك. ومن ىذه الوسائل يمكن تق
قسمتُ، الوسائل النحوي أو سميت بالسبك النحوي والوسائل الدعجمي أو سميت 
الجزء من السبك  و الدعجمي هما ىذا عرفنا أن السبك النحويومن  ٚبالسبك الدعجمي.
 الناصي.
الذي  في السبك النحوي و أرادت الباحثة البحث عن دراسة اللسانيات النصية
داعية من دواعي اختيار ىذا الدوضوع،  امعرفة أبرز مقولاته. و ىو جزء من السبك النصي
واحد يتصف بتماسك أجزائو وترابطو نص  ولأن بالنص القرآن الكريم، افضلا عن عنايته
واتساقو، وأخذ بعضها بحجز بعض. ولذلك كان القرآن الكريم نصا واحدا يتصل أجزاءه 
من بتُ قها العميق بلا نقصان ولا حرج، و بعضو بعضا. فلكل سورة من القرآن مميزاتها وذو 
أّن فيها فيها, و  جيدة قصةأحسن القصص و  اختًتها الباحثة لأنهاسوره سورة يوسف. ف
 حوي ما يتكون من الوسائل النحوية.توافر من بيانات السبك الن
                                                           
   .ٜٗم)،  ٕٔٔٓ(جمهورية العراق: الجامعة الدستنصرة، نعام السبك النصي في القرآن الكريم دراسة تطبيقية في سورة الأأحمد حستُ حيال،   ٙ
 ٓٗ،م) ٗ۲۰۱ القاىرة : دار النابغة للنشر والتوزيع(بتُ السور الدكية والددنية دراسة تطبيقية الأعراف والنساء نَّوذجا.  الدعايتَ النصيةإبراىيم نوفل،   ٚ
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في  بالعنوان "السبك النحوي للغة النصعلم االبحث عن فأخذت الباحثة في 
 السبك النحوي عن بينت في ىذا البحثة يوسف (دراسة تحليلية نصية)". و سور 
 في سورة يوسف. اتطبيقهو 
 أسئلة البحث .ب‌
 التي سوف تحاول الباحثة الإجابة عليها فهي:  أما أسئلة البحث
 في سورة يوسف؟ حويالسبك النما ىي أشكال   .1
 في سورة يوسف؟ي النحو السبك  كيف تفصيل   .١
 أهداف البحث   .ج‌
 في سورة يوسف. يحو لدعرفة أشكال السبك الن  .1
 في سورة يوسف. حويالسبك النتفصيل لدعرفة   .١
 أهمية البحث .د‌
 همّية ىذا البحث مما يلي:ﺃتي تأ
  الأهمية النظرية .1
 .ي اللغة النص و خاصة في السبك النحو  لتوسيع النظرية في علم .‌أ
خاصة في القرآن الكريم يعتٍ ي، و النظرية في السبك النحو لتطبيق الأمثلة من  .‌ب
 سورة يوسف.
 الأهمية التطبيقية .١
أمثالتها في القرآن ي وأشكالذا و ك النحو دة الدعرفة و الفهم عن السبللباحثة: زيا .أ 
 الكريم.
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 للقارئتُ و طلاب شعبة اللغة العربية و آدبها: .ب 
أمثالتها ي وأشكالذا و سبك النحو الفهم عن المساعدة على الدعرفة و  -
 تطبيقها في القرآن الكريم.و 
ها لدن يريد التطور في الدعارف مرجعأن يكون ىذا البحث مصدر الفكر و و  -
 في دراسة علم اللغة النص. خاصةو 
 للجامعة: .ج 
لزيادة الرسائل العلمية في مكتبة جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية  -
 العامة أو مكتبة كلية الآدب و العلوم الإنسانية بتلك الجامعة.
 حوي.خاصة في السبك النيادة العلوم في علم اللغة النص و لز  -
 توضيح المصطلحات .ه‌
احثة فيما يلي الدصطلحات التي تتكون منها صياغة عنوان ىذا توضح الب 
 البحث. وىي: 
 .ٛ التًبط بتُ الجمل في الناص بوجود علاقة النحويّة: حوي السبك الن
لدنزل على خاتم الأنبياء و الدرسلتُ، بواسطة : كلام الله الدعجز، ا القرآن الكريم
الأمتُ جبريل عليو السلام امكتوب في الدصحف، الدنقول إلينا 
بالتواتر، الدتعبد بتلاوتو، الدبدوء بسورة الفاتحة، الدختتم بسورة 
 ٜالناس.
                                                           
 ٜٛم.),  ۲۰۰۱. (القاىرة : مكتبة الآدابعلم اللغة النص النظرية والتطبيقعزة شبل محمد ،   ٛ
 .ٛ، ه) ٖٕٓٓ(لرهول الدكان، دار الكتب العملية:التبيان في علوم القرآن محمد علي الصابوني،   ٜ
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القرآن الكريم، على التًتيب الثانية  : إحدى السورة من السور في سورة يوسف
 أية. ٔٔٔتتكون من سورة و  ٗٔٔمن  العشرة
 تحديد البحث .و‌
موضوعا فحددتو الباحثة كي تركز بحثها فيما وضعت لأجلو ولا تتسع إطارا و ل
 في ضوء ما يلي:
رآن الكريم و يختص تطبيقها في في الق حويإن ىذا البحث يركز على السبك الن
بحثها من الآية الأولى حتى الآية الخامسة و الثلاثتُ  . فحددت الباحثة يوسف سورة
  فحسب.
 الدراسات السابقة .ز‌
وقد ي، حث ىو الأول في دراسات السبك النحو لا تدعى الباحثة أّن ىذا الب
حثة في السطور التالية تسّجل البانها أفكارا. و تأخذ مسبقتو دراسات تستفيد منها و
تلك الدراسات في ىذا الدوضوع و إبراز النقاط الدميزة بتُ ىذا البحث و ما سبق من 
 من تلك الدراسات منها:
طالب شعبة تربية اللغة  عبد الرحمن وحيدالرسالة الجامعية التي كتبها أولا، 
م. موضوعها  ٖٕٔٓالإندونيسية و آدبها، بقسم التًبية، بجامعة محمدية سوراكرتا، سنة 
فبحث الباحث "السبك النحوي (الوصل) في نص ترجمة القرآن (سورة الأحزاب)". 
 فيها خاصا في السبك النحوي (الوصل).
العربية و  طالبة شعبة اللغةفتحية السعادة الرسالة الجامعية التي كتبتها ثاني، 
سلامية الحكومية العلوم الإنسانية، بجامعة سونان أمبيل الإآدبها، بكلية الآدب و 
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"السبك النصي في سورة الكهف (دراسة تحليلية م. موضوعها  ٕٚٔٓسورابايا، سنة 
 فبحثت الباحثة فيها خاصا في سورة الكهف.نصية)". 
طالبة شعبة اللغة العربية و ديسى أنغريني الرسالة الجامعية التي كتبتها ثالثا، 
سونان أمبيل الإسلامية الحكومية  العلوم الإنسانية، بجامعةو آدبها، بكلية الآدب 
"السبك النصي في سورة الدلك (دراسة تحليلية م. موضوعها  ٕٚٔٓسورابايا، سنة 
 فبحثت الباحثة فيها خاصا في سورة الدلك.نصية)". 
دت أن بعد أن لاحظت الباحثة الدراسات السابقة و قارنتها بهذا البحث وجو 
ىذا البحث يتناول عن السبك  حيث أن بحاث السابقةبحثها يختلف جوىريا عن الأ
سبك تحليل الو كانت الدراسة الأولى موضوعهما يركز على ". "سورة يوسففي  النحوي
بيانتها مأخوذة من آيات سورة الأحزاب الدرتجمة التي  ولكن ،كما بحثتو الباحثة  النحوي
  .ىي تختلف ببيانات الباحثة نفسها
ىو السبك ضوعهما يختلفان بهذا البحث و مو الثالثة  الثانية و أما الدراسةو 
البيانات ك النحوي و السبك الدعجمي معا. و النصي الذي كان فيو البحث عن السب
العربية يعتٍ باللغة   الدراستتُ السابقتتُ ىي الآيات من القرآن الكريمالتي استعملت في
 سورة الكهف وسورة الدلك التي ىي تختلف ببيانات الباحثة. 
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 الثاني الفصل
 الإطار النظري
 السبك  مفهوم المبحث الأول :
 مفهوم النص .1
النص لغة لقي النص اىتماـ علماء العربية على إختلاؼ مذاىبهم العلمية, كمراد   -
ذلك اقتناع اللغويتُ بضركرة التجوز الدراسة الألسنية للجملة, كمن بشة ظل النص 
صناعة أساسية تدكر في فلكها كل ما ينتجو العقل العربي, لأف مداره لم يتجاكز 
عربية بعناية الباحثتُ كالعلماء ما حظي  سلطة النص ابؼقدس اذ لم يحظ من نصوص
بو القرآف الكرنً, كقد شكل مفهومو قطب رحى الدراسات ابؼعاصرة بدليل 
احتصاص الدراسات ابؼتعلقة بالنص بأبظاء عديدة منها علم النص, لسانيات النص, 
بكو النص, ككلها تلتقي في ضركرة بؾاكزة ابعملة في برليل الى فضاء أكسع اصطلاح 
 ُبالفضاء النصي. عليو
النص اصطلاحا عرفت كثتَة من البحوث العلمية في لسانيات النص كتعريف النص   -
قد انتقل اللفظ من العرؼ كالعاـ كىو الذم تستعمل اللغة بحسبو إلى عرؼ ابػاص 
الإصطلاحي. كالنص ما لا يحتمل إلا معتٌ كاحدا ك قيل ما يحتمل التأكيل ك قيل 
بؼعتٌ في ابؼتكلم كىو سوؽ الكلاـ لأجل ابؼعتٌ. أما  مازاد كضوحا على الظاىر
في اللغة الفرنسية ترجع الى أصل   etxetابؼراجع العربية حرصت أف أصل كلمة 
                                                          
, دار الفكر ابؼعاصر. بتَكت, لبناف. دار الفكر دمشف سورية , ط: النص الإسلامي بتُ لإجتهاد كابعمود كالتارخيةد. محمد عمارة ,   ُ
 ّٖـ, ص :  ُٖٗٗق,  ُُْٗ, ُ
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على ما لو علاقة بإنتاج  litxetبدعتٌ النسيج كمنو تطلق كلمة  sutxetالاتيتٍ 
إلى العربية بكلمة "نص" فمصطلاح كلمة  etxetالنسيج كمن ثم تربصت كلمت 
النص من مصطلاحات البارزة في لغة النص بسكن في بياف قصد التواصل لدل ابؼنتاج 
إذ ىناؾ ارتباط بتُ ابعانبتُ ابؼقصدم كابؼعرفي كىناؾ مؤشرة بؽذه الوظيفة النصية التي 
اللغوية يؤديها نص ما, كىذه الوظيفة يشار بؽا بوسائل دخل النص ام الوسائل 
بوسائل خارج النص (سياقية) كيعد النص الوحدة الأساسية كابؼوضوع الرئيسي في 
برليل ك الوصفي الغويتُ, فالنص ما يظهر بو ابؼعتٌ, ككل ملفوظ مهما كاف حجمو 
   ِيدكن اف يعد نصا, فقد يكوف ابعملة الواحدة اك عدة ابعمل.
  )erutxet(تسمى بالنصية إف التًابط بتُ أجزاء النص أبراز ابػصائص التي 
فالنص ليس "بؾموعة بصل فقط, لأٌف النص يدكن أف يكوف منطوقا أك مكتوبا, أك 
نثرا أكشعرا, حوارا أك منولوغا, يدكن أف يكوف أم شيء من مثل كاحدا حتى 
 مسرحية بأكمابؽا. 
 السبك في المعجم و الإصطلاح .2
الفٌضة بدعتٌ  سبكان أك سبك –يسبيكي  –السبك لغة من كلمة سىبىكى 
أذابها كصٌبها في قالب، أك سبك الكلاـى بدعتٌ أحسن ترصيفو كتهذيبو. ككذلك 
السَّبك ىو: عملية إذابة الذىب، أك الفضة، ككضعها في قالب من حديد حتى بزرج 
كقد استيعًملى ابؼصطلح للدلالة على  ّ متماسكة متلاصقة، كتسمى حينئذو سبيكة.
                                                          
 ْص :  َُِٔ, اللسانيات النصية في التًاث العربيابن الدين بخولة,   ِ
 .ٕ۳۱ـ)،  ُْٖٗ(العراؽ : دار الرشيد للنشر،  العتُ مادة : سبكابػليل بن أبضد الف راىيدم،  ّ
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الزبـشرم : (كمن المجاز : ىذا كلاـه لا يثبت على  الكلاـ من باب المجاز، قاؿ
السَّبك، كىو سٌباؾه للكلاـ).
 ْ
يلحظ بفا تقدـ كجود علاقة بتُ ابؼعتٌ ابؼعجمي كابؼعتٌ المجازم الذم انتقل 
دلالة اللفظة إليو، أٌف ابؼتكلم يقـو بجمع ألفاظ من شتات، فيجمعها في ذىنو 
فتخرج السبكية مشوىة ابؼظهر.  فتخرج متماسكة، كقد يخطئ سباؾ الذىب 
كذلك يخرج الكلاـ من فم ابؼتكلم، إما حسين السبك أك لإجادة ابؼتكلم الصياغة، 
 ٓأك ردمء السبك فتمجو الأيذفي، لعي صاحبو.
استعمل ابؼصطلح السَّبك في النحو العربي كالبلاغة العربية كاللسانيات النصية. 
، السبك عند النحويتُ، كما قالو محمد علي الٌصباف فالأكؿالسبك في الإصطلاح 
 : ٔق) في إعراب البيت ٔ۱۲۳(ت 
 كىبىدى ا الذم كانت نػىوىاره أىجىنَّت ٍ  حىنٍَّت نػىوىاره كىلاىتى ىيٌناى حىٌنت ً
كقولو (كلات ىٌنا حنت) لات ىهما مهملة كىٌنا خبر مقدـ، كحٌنت مبتدأ 
 ٕكليس في ىذا الوقت حنتُ. مؤخر على حرؼ السبك كما عند الفارسي، أم،
ق)  ۱۱۰كقاؿ في باب (الإخبار بالذم، كالألف كاللاـ)، كقد أبظاه الأشموني (ت 
                                                          
 . ٓ۱ْـ)،  ۲۰۰۳(بتَكت : دار الكتب العلمية،  ۳أساس البلاغة ط أبو القاسم جار الله بؿمود بن عمر الزبـشرم،  ْ
ـ)،  َُُِ(بصهورية العراؽ: ابعامعة ابؼستنصرة، السبك النصي في القرآف الكرنً دراسة تطبيقية في سورة الأنعاـ أبضد حستُ حياؿ،   ٓ
 .ْْ
 . ٕ۱۲-ٔ۱۲ـ)،  ۲۱۱۲(القاىرة : مكتبة الصفا،  ۳حاشية الصباف على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ط محمد بن على الٌصباف،  ٔ
 ِّٕ-ِّٔ/ُ, محمد بن علي الٌصباف : على شرح الأشموني على ألفية ابن مالكباف حاشية الص ٌ  ٕ
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كبفا تقدـ  ٖبباب السبك : قولو باب (السبك) أم سبك الكلاـ من كلاـ الآخر.
يلحظ أف دلالة السبك عند النحاة اختصت بعمليتي التًكيب أك استخراج كلاـ 
 عندىم أحد آليات صياغة الكلاـ. من كلاـ الآخر، فهو
، استعمل البلاغيوف العرب ابؼصطلح السبك كثتَا في إشادتهم بالشعر كالثاني
أك النثر الأجزاء، كمن الذين كرد عندىم مصطلح السبك من البلاغيتُ، أك النقاد 
ق) : قاؿ في صفة الشعر : كأجود الشعر ما رأيتو متلاحم  ٓٓ۲ىو ابعاحظ (ت 
ابؼخارج، فتعلم بذلك أنو قد أفرغ إفراغان كاحدان، كسبك سبكان  الأجزاء، سهل
 ٗكاحدان، فهو يجرم على اللساف كما يجرم الدىاف.
فابعاحظ يريد من سبك البيت أف يكوف البيت بأسره ككلمة كاحدة، كىذا 
سيقود إلى ضركرة السبك في النٌص بأكملو. فإذا كاف كل بيت في القصيدة في ىذا 
قتو بأبيات القصيدة تصبح القصيدة مسبوكة كلها. فالسبك يعتٌ ابؼستول في علا
حسن الصياغة، كسلامة النظم، كصحتو، كالتلطف في تدقيق الصنعة كإحكامها، 
 َُعن طريق قوة الركابط.
ابؼعيار الأكؿ من ابؼعايتَ النصية التي  )noisehoc(يدثل السبك كالثالث، 
كقد ناؿ ىذا ابؼصطلح  ،)relesreD dna dnargoB(كضعها بوجراند كدريسلر 
عناية كبتَة من قبل اللسانيتُ النصيتُ. كلم يتفق الباحثوف العرب ابؼقابل لو، فقد 
                                                          
 ٕٔ/ْابؼصدر نفسو :  ٖ
 .ٕٔـ)،  ٖ۰۰۳(مطبعة ابؼدنى : مكتبة ابػابقي للطباعة كالنشر،  ٕكالتبياف ط  البيافابعاحط،   ٗ
 ُٕمحمد بن مريسي ابغارثي, قراءة جديدة بؼفهـو السبك (بحث):   َُ
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استعملوا ابؼصطلحات متعددة بتعدد الدراسات النصية العربية، كابعدكؿ الآتي يظهر 
 :ُُابؼصطلحات ابؼقابلة للمصطلح الإنكليزم التي كضعها الباحثوف العرب
 موضوع الكتاب الباحث العربيابؼقابل 
 الاتساؽ
 
 د. محمد خطابي
لسانيات النص مدخل إلى انسجاـ ابػطاب، 
 .۳۳
 .ُّاتساؽ النص في سورة الكهف،  فريد عوض حيدر
 د. أبضد مداس الانسجاـ
لسانيات النص بكو منهج لتحليل ابػطاب، 
 .۱ٖ
 .َُّالنص ك ابػطاب ك الإجزاء،  بساـ حساف الالتحاـ
 التًابط
 .۲۰۳مبادئ في اللسانيات،  خولة الإبراىيمي
 .ٓ۲/۳أصوؿ برليل ابػطاب،  د. محمد الشاكش
 .۳ٓ۳أسس لسانيات النص،  د. موفق محمد جواد التًابط القواعدم
 التضاـ
 .۳۳مدخل إلى علم اللغة النص،  إبؽاـ أبو غزالة
 .ُبكو ابعملة ك بكو النص،  بساـ حساف
 .ُٕمدخل إلى علم لغة النص،  علي خليل بضدم
 التماسك
 .ٓ۳نسيج النص،  د. الأىزَّىر الزٌَّناد
علم اللغة النصي بتُ النظرية كالتطبيق،  د. صبحي إبراىيم الفقي
                                                          
 . ۱ْٕ ابؼعايتَ النصية...،إبراىيم نوفل،   ُُ
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 .۱۰/۳
 .ُُالتكرار ك بساسك النص،  جودة مبركؾ
 .۱۰مدخل إلى علم اللغة النصي،  د. فالح بن شبيب
 .۱۲من لسانيات ابعملة إلى علم النص،  بشتَ إبرير التناسق
 .۱۳الانسجاـ في القرآف الكرنً،  نواؿ بػلف الربط
 . ۰۰علم لغة النص بتُ النظرية كالتطبيق،  د. عزة شبل محمد الربط اللفظي
 .ْٓ۳علم لغة النص ابؼفاىيم كالابذاىات،  د. سعيد حسن بحتَم الربط النحوم
 السبك
 د. أبضد عفيفي
ابذاه جديد في الدرس النحوم، بكو النص 
 .ٕٓ
 . ۱۱۳النص كابػطاب كالإجراء،  د. بسَّاـ حسَّاف
 د. بصيل عبد المجيد
البديع بتُ البلاغة العربية كاللسانيات النصية، 
 .۳ٖ۳
 .ْٓ۳بكو آجركمية للنص الشعرم،  د. سعد مصلوح
 محمد العبد
حبك النص منظورات من التًاث العربي، 
 .ْٓ
 أشرؼ عبد البديع
الدرس النحوم النصي في كتب إعجاز 
 . ُِْالقرآف الكرنً، 
 .ٕٗصور التماسك النصي في سورة القتاؿ،  محمد سالم صالح
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 حساف أبضد فرج
نظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص 
 .ٖٕالنشرم، 
 إبراىيم السوقي
بكو النصدراسة تطبيقية بؼفاىيم علم النص، 
 .ْٓ
 .َُُبكو النص بتُ الأصالة ك ابغداثة،  أبضد عبد الراضي
 
كقد اختارت الباحثة مصطلح (الٌسبك) من بتُ ابؼصطلحات الأخرل، لوضوًح 
دلالًتًو في التًاث، كلثبات ابؼصطلح في الدراسات النصية العربية، كاستعمالو لدل الركَّاد 
ابؼصطلح الأكثر دلالة على ابؼفهـو من الباحثتُ العرب، من ىنا صار (السَّبك) ىو 
ابؼراد في لسانيات النَّصًٌ فضلان على أنَّوي الأكثر شيوعان من بتُ ابؼصطلحات الأخرل، في 
 ُِ. التًاث كابؼعاصرة
أمَّا مفهـو السَّبًك عند النصيتُ فهو ((علاقة أك بؾموعة علاقات عامة مكونة 
ابعملة لأفَّ الشرطى النحومَّ لوجود للنصًٌ ، يتعرض بعضها لقيود حتُ يندمج في بنية 
ابعملة يضمن بلا شك انسجاـ أجزاء النصًٌ لتكوف نصان بأية حاؿ. لكنَّ العلاقات 
الاتساقية ىي ذاتها سواء أكانت عناصرىا في بصلة كاحدة أك لا؟))، أك ىو ((خاصية 
هم من ابعمل دلالية للخطاب، تعتمد على فو ـ كلًٌ بصلة مكونة للنصًٌ في علاقتها بدا يف
 ُّالأخرل)).
                                                          
10
 .ْٖ،السبك النصي.....أبضد حستُ حياؿ،   
 .ْْـ)،  ۲۰۰۳(الكويت : عالم ابؼعرفة،  بلاغة ابػطاب كعلم النصصلاح فضل،   ُّ
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فالسَّبكي ىو جزءه من مكونات النظاـ اللغوٌم الذم يتكوف من ابؼكوف الفكرٌم، 
كابؼكوف التواصلٌي، كابؼكوف النصٌي، إذ يشكل ابؼكوفي النصٌي (السَّبك) النصَّ في النظاـ 
وضوع اللغوٌم، كيضم الوسائل التي بستلكها اللغة لإنتاج النصًٌ ؛ ليصبحى ميتعلقان بابؼ
كمتناسقان في علاقاتًو مع ذاتو، كمع سياؽ ابؼقاًـ ، كعمل ابؼكوف النصٌي بصفة جزئية  
كابؼكونتُ الآخرين عن طريق أنظمة مرتبطة بدا رتب خاصة في النحو، كعلى سبيل 
 معتُ في النظاـ اللغوم، كىو انتقاءه يعبري عن تنظيم ابؼتكلم 
ابؼثاؿ، تقـو كلُّ عباروة بانتقاءو
ةى رسالة، ك يعبري عن طريق الآليات الطبيعية لًبنية ابعملة، كذلك يقـو ابؼكوفي النصيُّ العبار 
بربًط عنصرو في النصًٌ بعنصرو آخر أين كجدا كمن دكف اعتبار أفَّ كيلَّما في النصًٌ متعلقه 
  ُْبو.
كما سبق بيانو, اميل أف أخذ التعريف لسبك عند النصيتُ, لأف السبك عند 
التًبط بتُ ابعمل في الناص بوجود العلاقة النحوية, ك أخذت الباحثة   الباحثة ىو
 ابؼصطلح السبك لوسائل التي يتحقق بها خاصية الاستمرارية في ظاىر النص. 
 وظيفة السبك في النص. 3
يعد السبك العنصر ابعوىرم في تشكيل النص كتفيسره، فيعمل السبك على جعل 
ر النص كثباتو، بعدـ تشتت الدلالة الواردة في النص، الكلاـ مفيدان، كيعمل على استقرا
كتنظيم بنية ابؼعلومات داخل النص. ىذا كلو يساعد القارئ على فهم النص عن طريق 
متابعة خيوط التًابط ابؼتحركة عبر النص التي بسكنو من ملء الفجوات. أك معلومات ما 
                                                          
 .ْٗ، السبك النصي.....أبضد حستُ حياؿ،   ُْ
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أف  )kciD naV(فاف ديك بتُ السطور التي لا تظهر في النص كلكنها ضركرية. كيرل 
  ُٓالسمات الشكلية في النص بردد بنيتو الدلالية.
فتؤدم أدكات السبك كظيفتها بالنص زيادة على كونها كحدات بكوية تربط بتُ 
ابعمل بعضها ببعضها الآخر. فهي كحدات كظيفية تؤدم دكران في تكوين النص. كىذا 
إذ يرل أٌف مفهـو السبك ىو  للسبك :  )yadillaH(يبدك كاضحا في تعريف ىالدام
مفهوـه دلاليٌّ، كيقصد بو العلاقات ابؼعنوية ابؼوجودة داخل النص، كالتي تعرفو كنصًٌ .
  ُٔ
كالسبك خاصية دلالية للنٌص، يعتمد على فهم كل بصلة مكونة للنٌص في علاقتها 
ة بتُ بدا يفهم من ابعمل الأخرل. كتقـو أدكاتو بوطيفة إبراز ترابط العلاقات السببي
فالإحالة مثلا، بزضع لقيد دلالي،  ُٕالعناصر ابؼكونة للنٌص في مستواه ابػطي ابؼباشر.
كىو كجوب تطابق ابػصائص الدلالية للعنصر المحيل كالعنصر المحاؿ عليو. كيدثل ابغذؼ 
جزءان لايتجزأ من عملية فهم النص كتفستَه، بل ىو جزء من عملية تفاعل النٌص بتُ 
بفا يجعل لو أثره بارزه في الكشف عن بساسك النٌص كخصوصيتو. الباث كابؼتلقي،
 ُٖ
 حويالسبك الن نواعأالمبحث الثاني :  
النص باعتبار كحدة الدلالية، ترتبط بعزاؤه معان بواسطة أدكات ربط صريحة 
(مباشرة) بزتلف من نص إلى آخر تبعا لنوعو كاختلاؼ ابؼؤلفتُ، سواء من حيث 
عددىا، أك من حيث نوعها، لأنها تلعب دكران كظيفيان، ليس باعتبارىا كحدات بكوية 
                                                          
 .ٕٓ۲ ـ)، ۳۱۱۲(القاىرة : دار القاىرة للكتب، علم النص مدخل متداخل الاختصاصات فاف ديك، تربصة سعيد حسن بحتَم،   ُٓ
 .ْٗ، السبك النصي.....أبضد حستُ حياؿ،   ُٔ
 .۱۲۳ـ)،  ٕ۰۰۳(لبناف : مكتبة لبناف ناشركف، علم اللغة النص ابؼفاىيم كالابذاىات سعيد حسن بحتَم،   ُٕ
 .ٕ۳۳ ،علم اللغة النص النظرية...عزة شبل محمد،   ُٖ
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عتبارىا كحدات كظيفية تلعب دكران في تربط بتُ ابعمل لعمل سلسلة تشكل نصان، بل با
 تكوين النص كوحدة دلالية.
، بطسة أنواع  )nasaH ykcoR dna yadillaH(يقدـ ىاليدال كرقية حسن
لأدكات الربط تيكٌوف شبكة من العلاقات الدلالية تربط ابعمل بعضها ببعض أك الفقرات 
 كىي:  ُٗأك كحدات ابػطاب كتساىم في خلق النصية،
 كتتضمن ضمائر الإحالة الشخصية، كالإشارية، كابؼقارنة (ابؼوصولة)ecnerefer الإحالة  -
 كيتضمن الاستبداؿ الابظي، كالفعلي، كالعبارم (ابعملي).  noitutitbusالاستبداؿ -
 كيشمل ابغذؼ الابظي، كالفعلي، كالعبارم (ابعملي).  sispilleابغذؼ -
 كيضم الوصل الإضافي، كلاستدراكي، كالسببي، كالزمتٍ.  noitcnujnocالوصل -
 باعتبار أنواع أدكاتو.  النحوم من ىذه التقسيمات تقدـ الباحثة على تصنيف السبك
 السبك النحوي .1
  كقد ضم السبك النحوم الوسائل الآتية :
 ) ecnerefeR(الإحالة  ) أ
بساسكو كترابطو، إف الركابط الإحالية تعد أمرا مهما في سبك النص، كبرقيق 
كللإحالة أكثر من كجو : فهناؾ إحالة بالضمائر، كإحالة بأبظاء الإشارة، كإحالة 
 .بالأبظاء ابؼوصولة
إلى أنو يوجد  )nasaH ykcoR dna yadillaH(يشتَ ىاليدام كرقية حسن
في أية لغة عناصر معينة بؽا خاصة الإحالة، ىذه العناصر في الإبقليزية ىي 
                                                          
 .َُُ علم اللغة النص النظرية...،عزة شبل محمد،   ُٗ
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كأبظاء الإشارة، كأدكات ابؼقارنة أك ابؼوصولة. كمن ثم يصبح ىناؾ ثلاثة الضمائر، 
 :َِأنماط للإحالة ىي
 الإحالة الشخصية أك الضمائر الشخصية -
الضمتَ ىو ما كضع بؼتكلم أك بـاطب أك غائب تقدـ ذكره لفظا أك معتٌ 
أك حكما، كيقسم الضمتَ في العربية على ثلاثة أقساـ : الضمائر ابؼنفصلة، 
الضمائر ابؼتصلة، كالضمائر ابؼستتًة. كىذه الضمائر من أبرز أدكات السبك ك 
م، لأنها تنوب عن الكلمات كالعبارات كابعمل ابؼتتابعة، بل إف كظيفتها النحو 
تصل إلى مبتغاىا في الربط بتُ أجزاء النص ابؼقامية أك ابؼقالية ك كذلك القبلية أك 
د تكوف غامضة، كالضمتَ ىو ما يوضحها البعدية، علاكة على أف دلالة الكلاـ ق
 ُِ كيجمع شتات ما تناثر من عبارات لتَبط بينها.
بصلة تبدأ بالاسم. (فالضمتَ "ابؽاء"  بأنها ابعملة الابظيةمثاؿ : يدكن تعريف 
 ىو الاحالة التي بريل على اسم قبلها كىو "ابعملة الابظية")  
 ضمائر الإشارة -
اسم مظهر داؿ بإيداء على اسم حاضر  يعرؼ النحاة اسم الإشارة بأنو:
حضورا عينيا أك ذىنيا كقد أبظاىا سيبويو الأبظاء ابؼبهمة، كلعل ىذا الإبهاـ ىو من 
جعل ابن ىشاـ يعدىا من ركابط ابعملة كتعد الإحالة الإشارية شكلا من أشكاؿ 
الإشارة اللفظية، إذ يعتُ ابؼتكلم المحيل عليو عن طريقة حديد مكانو من حيث 
                                                          
 .ُِّ نفس ابؼرجع،  َِ
 .ُٔ السبك النصي....،أبضد حستُ حياؿ،   ُِ
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 القرب، كللإحالة الإشارية أركاف ىي: ابؼشتَ كابؼشار إليو كابؼشار لو بابؼشار إليو.
 ِِ
؟. (فضمتَ أك اسم الإشارة  القرية ىذهمثاؿ : ىل يوجد بؿل الاتصالات في 
 "ىذه" ىو الاحالة التي بريل على اسم بعدىا كىو "القرية").  
 ضمائر ابؼوصولة -
بنفسو لأنو دائم الافتقار إلى كلاـ بعده الاسم ابؼوصوؿ ىو الذم لا يتم 
يتصل بو برابط ما، ليتم ابظا، فإذا تم بدا بعده كاف كسائر الأبظاء، فيجوز أف 
يكوف فاعلا أك مفعولا بو. كقد أطلق عليها النحاة "حركؼ السبك" كيفضي 
الاسم ابؼوصوؿ إلى سبك النص، لأنو يربط أجزاء ابعملة بعضها ببعض أك بتُ 
 ِّ ختلفة، علاكة على أنها تربط النص بسياقو ابؼقامي الذم قيل فيو.ابعمل ابؼ
(فضمتَ أك اسم ابؼوصولة "التي"  .رأيناىا أمس التي القطةمثاؿ: إنها نفس 
 ىو الاحالة التي بريل على اسم قبلها كىو القطة).  
 هما :  ِْكتنقسم الإحالة باعتبار مرجعيتها على قسمتُ رئيستُ
 كىي تنقسم بدكرىا على قسمتُ هما،، )arohpodnE(الإحالة الداخليَّة (النصية)  -
كتعتٍ أىفَّ ابؼفردة بريل على كلاـ قد مرَّ ، )arohpanA(الإحالة على السابق (قبلية) 
ذكره من قبل، قد يكوف في ابعملة السابقة، أك قد يكوف في بصلة أسبق منها . 
                                                          
 .ُٔنفس ابؼرجع،   ِِ
 .ُٔ السبك النصي....،أبضد حستُ حياؿ،   ِّ
 .ْٓنفس ابؼرجع،   ِْ
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ك يقصىد بو أىفَّ  )arohpataC(حق (بعدية) كالقسم الآخر ىو الإحالة على اللا
حيل يشتَ ىنا إلى شيء لاحق لو، أم : إنَّو يستمد تأكيلو من كلاـ يأتي بعده.
ي
 ِٓ ابؼ
بصلة تبدأ بالاسم. (فالضمتَ "ابؽاء" بريل  بأنها ابعملة الابظيةابؼثاؿ : يدكن تعريف 
 على كلاـ ذكر من قبل "ابعملة الابظية"، كتسمي ىذه الإحالة الداخلية السابقة)
؟. (فاسم الإشارة "ىذه" بريل على  القرية ىذهابؼثاؿ : ىل يوجد بؿل الاتصالات في 
 كلاـ ذكر من بعده "القرية"، كتسمي ىذه الإحالة الداخلية اللاحقة)
كيعتٍ أىفَّ ابؼقاـ الذم يقاؿ فيو النصُّ  )arohpoxE(حالة ابػارجيَّة (ابؼقامية) الإ -
يسًهمي في سٍبًك النصًٌ ، عن طريق فهم ما يحيط بالنصًٌ من أمور تساعد في فهمو، ك 
غلقة بالاستعانة بدا يعطيو ابؼقاـ من 
ي
بسي كًٌن (ابؼستمع/ القارئ) من فكًٌ رموز النصًٌ ابؼ
 .ِٔعوف
زيٍرتهي اى في الدَّ اًخًليًَّة ككجدتهي ا مريضةن. (في ىذه الإحالة لم تذكر المحاؿ بل برتاج  ابؼثاؿ :
 الإحالة إلى فهمها بدساعدة ابؼقاـ ابػارجي، فتسمى ىذه الإحالة ابؼرجعية ابػارجية).
 )noitutitsbuS( الاستبدال  ) ب
يعد الاستبداؿ أحد كسائل السبك النحوم التي تتم داخل النص بتُ عنصر 
متأخر كآخر متقدـ. كيقصد بالاستبداؿ ىو (إحلاؿ كلمة بؿل كلوة أخرل)، أك 
بعبارة أخرل: (الاستبداؿ عملية تتم داخل النص، إنو تعويض عنصر في النص 
                                                          
 .ُٔنفس ابؼرجع،   ِٓ
 .ْٓ السبك النصي....، أبضد حستُ حياؿ،  ِٔ
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على أف معظم بعنصر آخر). كيستخلص من كونو: عملية داخل النص أنو نصي. 
 ِٕت الاستبداؿ النصي قبلية، أم علاقة بتُ عنصر متأخر كعنصر متقدـ.لاحا
 الاستبداؿ باعتبار الوظيفة النحوية ثلاثة أنواع ىي : 
 )noitutitsbuS lanimoN() الاستبداؿ الابظٌي ۳
 ,seno ,eno(ذات) كفي الإبقليزية  -نفس -تعبر عنو الكلمات: (كاحد
 ِٖ.الاسم أك العبارة الابظية، فتحل بؿل )emos
، أحب أف احتفظ بها لا -في حجرتك؟  الصورىل برب أف أغتَلك  -مثاؿ : 
 (فاستبدؿ الاسم الأكؿ "الصور" بالاسم الثاني "نفسها"). .نفسها
 )noitutitsbuS labreV( الفعلي ٌ ) الاستبداؿ۲
الإبقليزية (فعل) كيقابل في   )brev-orp(كيعبر عنو بالفعل البديل أك الكنائى
). حيث يأتي إضمارا لفعل أك بغدث معتُ أك عبارة فعلية، ليحافظ odالفعل (
 ِٗ.على استمرارية بؿتول الفعل أك العبارة الفعلية الأكثر برديدا
 .بنفسي أفعلوبساـ الفهم يا سيدم. كىذا أكثر بفا  أفهمكمثاؿ : إني 
 (فاستبدؿ الفعل الأكؿ "أفهمك" بالفعل الثاني "أفعلو").
 )noitutitsbuS lasualC( ابعملي  ) الاستبداؿ۱
ىذا نوع من الاستبداؿ ليس استبدالا لكلمة داخل ابعملة، كلكن بعملة 
بصلة الاستبداؿ، ثم تقع الكلمة ابؼستبدلة لا بكاملها. كفي ىذه ابغاؿ تقع لو
                                                          
 .ْٗ ابؼعايتَ النصية..،إبراىيم نوفل،   ِٕ
 .ُُّ علم اللغة النص النظرية...،عزة شبل محمد،   ِٖ
 .ُُْنفس ابؼرجع،   ِٗ
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ذلك) كيقابلها في الإبقليزية  -لكلمات: (ىذاخارج حدكد ابعملة. مثل ا
 .)emas od ,os od( َّ:كالتعبتَات مثل )hcus ,os(الكلمات: 
. (فيعتمد تفستَ ابعملة ذلكأنا أعتقد  -؟ رحلت بارباراىل  -مثاؿ : 
 الثانية كابؼستبدؿ على ابعملة الأكلى كابؼستبدؿ منو).
 )sispillE(الحذف  ) ج
تشتًؾ فيها اللغات الإنسانية (حيث يديل ابغذؼ ظاىرة لغوية عامة 
الناطقوف إلى حذؼ بعض العناصر ابؼكررة في الكلاـ، إذا كاف الباقي مغنيا في 
بوجود قرائن لغوية أك مقامية تومئ لا الدلالة، كافيا في أداء ابؼعتٌ، كلا يتم ذلك إ
 ُّيوجد في ذكره).لا إليو، كتدؿ عليو، كيكوف في حذفو معتٌ 
ؤنا العرب ابغذؼ عناية خاصة، إذ ىو من مقاصدىم في  كقد أكلى علما
كلامهم، طلبا للإجاز كالإختصار، كإف كانت عنايتهم بالتطبيق أقول من عنايتهم 
بالتنظتَ. كالكشف عن المحذكؼ يكوف بإمعاف النظر في البنية العميقة التي شكلت 
كوف العنصر البنية السطحية للنص، كالتي بزضع بدكرىا للسياؽ، كلا يشتًط أف ي
 ِّ.المحذكؼ من سياؽ ابؼوقف ابػارجي
كالعلاقة بتُ ابغذؼ كالإحالة أف ابغذؼ يدثل علاقة مرجعية بؼا سبق، نظرا 
لوجود دليل أك مرجع يسهم في تقدير المحذكؼ، كقد تكوف ابؼرجعية خارجية، 
كذلك في سياقات معينة، حيث يقدـ لنا سياؽ ابؼوقف ابؼعلومات التي بكتاج إليها 
                                                          
 .ُُْنفس ابؼرجع،   َّ
 .ُٕ ابؼعايتَ النصية...،إبراىيم نوفل،   ُّ
 .ُٕ ابؼعايتَ النصية...،إبراىيم نوفل،   ِّ
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 تفستَ ابغذؼ، لكن ابغذؼ ابػارجي يخرج عن بساسك النص الداخلي، إلى في
بساسك النص مع السياؽ. كتسهم معرفة كل من القارئ كالكاتب بالأعراؼ 
اللغوية في بقاح ظاىرة ابغذؼ، الذم يقـو بدكره في سبك بصل النص (فإدراؾ 
في الإقتصاد  الكاتب لفهم القارئ يجعلو يلجأ للحذؼ، كىذا ابغذؼ لو دكر مهم
اللغوم الذم يديز النصوص البليغة، كما ينفي عن ابؼلتقي ابؼلل كالرتابة كنتيجة 
فائدة منو، كيفجر في ذىن ابؼلتقي شحنة توقظ ذىنو لإدراؾ لا تكرار عنصر 
 ّّالمحذكؼ ابؼراد).
 كيقسم ابغذؼ على ثلاثة أقساـ، على النَّحو الآتي : 
 )sispillE lanimoN() ابغذؼ الابظٌي ۳
كيعتٌ ابغذؼ داخل المجموعة الابظية، حيث يقع حذؼ الاسم بعد العنصر 
. كالعنصر  tehtipeأك النعت ، evitaremunأك العددم ،citciedالإشارم 
 ّْ.الإشارم تعبر عنو الكلمات الآتية
أفضل لك. (فأصلو  أف ابػفيفأعتقد  -الثقيل.  الشامأنا أحب  -مثاؿ : 
 أٌف الشام ابػفيف).
 )sispillE labreV( الفعلي ٌ ابغذؼ) ۲
يدؿُّ ىذا النوع من ابغذؼ على أىفَّ ابؼادَّة المحذكفة ىي من المجموعة الفعليَّة ، 
أم إنَّو يقع في الأفعاؿ خاصَّة من دكف الأبظاء. كىو على نوعتُ: النوع الأكؿ 
                                                          
 .ُٕنفس ابؼرجع،   ّّ
 .ُُٖ النص النظرية...،علم اللغة عزة شبل محمد،   ّْ
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من ابغذؼ الذم يفقد الفعل ابؼعجمي من المجوعة الفعلية. كالنوع الثاني ىو 
حذؼ العامل الذم يتضمن حذؼ العامل فقط، كيظل الفعل ابؼعجميكما ىو، 
 ّٓ كيحدث ىذا بتُ ابعمل ابؼتابطة مع بعضها البعض مثل السؤاؿ كالإجابة.
 (فأصلو نعم، سأسبح). .نعم؟ ستسبحتُ: ىل ُمثاؿ 
 . (فأصلو لا، لا تبكي بل تضحك).تضحك، لا؟ تبكي: أىي ِمثاؿ 
 )sispillE lasualC( ابعملي ) ابغذؼ۱
ىذا النوع من ابغذؼ يختلف عن النوعتُ السابقتُ، فابغذؼ ىنا لا يقتصر 
على المجموعة الابظيَّة أك الفعليَّة، كإنما يشمل العبارة بدا برويو من أبظاء أك أفعاؿ. 
كتعبر ابعملة (في الإبقليزية) عن كظائف كلامية بـتلفة، مثل: الإخبار، كالسؤاؿ، 
من ابؼواضع التي يكثر فيها ابغذؼ ىي الأسئلة التي يجاب كالإجابة كغتَىا. ك 
 ّٔ.لاعنها بنعم أك 
 (فأصلو كصل جوف أمس). أمس؟ كصل جوفمثاؿ : متى 
 )noitcnujnoC(الوصل أو الربط  )‌د
إذا كاف للإحالة كابغذؼ دكر مهم في سبك النص، كتربط أجزائو قرف 
يقل أهمية عن سابقيو. فحركؼ العطف تشكر لا بغركؼ العطف أك الربط دكرا 
فراد لألفاظ الأآلية مهمة من آليات سبك النص، حيث تقـو ىذه ابغركؼ بربط ا
ا ببعض، بعضها ببعض، كما تربط ابعمل، كالتًاكيب، كالفقرات، كالنصوص بعضه
                                                          
 .ُُٖ علم اللغة النص النظرية...، عزة شبل محمد،  ّٓ
 .ُُٖنفس ابؼرجع،   ّٔ
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(العطف إذا موضوع على أنك تعطف تارة بصلة على بصلة، كتعتمد أخرل إلى 
بصلتتُ أك بصل، فتعطف بعضا على بعض، ثم تعطف بؾموع ىذم على بؾموع 
تلك). أضف إلى ذلك (أف ىذا الربط الذم تقـو بو ىذه الأدكات يقـو على 
بؾرد التًتيب في الذكر، ابعمع بتُ ابؼعطوؼ كابؼعطوؼ عليو، فيفيد الرابط أحيانا 
فمثاؿ ذلك حرؼ الواك في العربية. كقد يقـو الرابط أحيانا كذلك على ابعمع 
كلكنو يدخل معتٌ في آخر يتعتُ بو نوع العلاقة بتُ ابعملة كالأخرل، أك بتُ 
ابؼفرد كابؼفرد مثل: الفاء، كثم، كأك، كغتَىا، في العربية حيث تربط كتعبر عن علاقة 
 ّٕلعنصرين ابؼربوطتُ).منطقية بتُ ا
 كأنواعو أربعة أقساـ، كىي : 
 )evitiddA( ) الوصل الإضافي۳
الوصل الإضافي يربط الأشياء التي بؽا تفس ابغالة، فكل منهم صحيح في 
 -أك -كذلك  -أيضا -عالم النص، كغالبا ما يشار إليو بواسطة الأدكات: (ك
تبار بلاغي (فالواك) تفيد أـ). كالاختبار من بتُ ىذه الأدكات في النص ىو اخ
معتٌ الاشتًاؾ، ك (أك) تعطى معتٌ البديل كعادة ما تستخدـ مع السؤاؿ 
 ّٖكالطلب كالوعد كابػبر.
 )evitasrevdA( العكسي ) الوصل۲
                                                          
 .ّٖ ابؼعايتَ النصية...،إبراىيم نوفل،   ّٕ
 .ُُُ علم اللغة النص النظرية...، عزة شبل محمد،  ّٖ
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) مصطلح كصل النقيض، حيث ُُٖٗيستخدـ دم بوجراند كدريسار (
كعادة ما يشار شياء متنافرة أك متعارضة في عالم النص. لأتكوف العلاقة بتُ ا
من  -على أية حاؿ -على الرغم -لا -بل -مع ذلك -إليها بالأداة: (لكن
ناحية أخرل)، كالتعبتَات اللغويَّة بكو : (بيد أف، غتَ أف، خلاؼ ذلك، على 
 ّٗ.العكس). فابؼعتٌ الأساسي لعلاقة الاشتًاؾ ىو عكس التوكع
 .موع بو خطأفالمج كمع ذلكمثاؿ : كل الأرقاـ صحيحة، بست مراجعتها، 
 )lausaC( السببي ) الوصل۱
كيراد بو الرَّبط ابؼنطقي بتُ بصلتتُ أك أكثر. كالشكل البسيط للعلاقة السببية 
لكي) كعدد  -لأف -لذلك -بهذا -ىو التعبتَ عنها من خلاؿ الكلمات (بؽذا
  َْ.سبب ؿ) -من التعبتَات مثل: (نتيجة ؿ
 رحلت. لذلكمثل: باربارا لم تكن أبدا سعيدة، 
 )laropmeT( الزَّمتٍ ) الوصلْ
كىو علاقة بتُ بصلتتُ متتابعتتُ زمنيان. الربط الزمتٍ من الأدكات التي تؤدم 
إلى بساسك النص. كتربط العلاقة الزمنية بتُ الأحداث من خلاؿ علاقة التتابع 
الزمتٍ أم التتابع في بؿتول ما قبل. كيعبر عن ىذه العلاقة من خلاؿ الأداة 
في  -بينما -منذ -قبل -)، كعدد من التعبتَات مثل: (بعدإذ -الفاء -(ثم
على بكو تاؿ). كقد تشتَ العلاقة الزمنية إلى ما يحدث في  -كبعد ذلك -حتُ
                                                          
 .ُُُ علم اللغة النص النظرية...، عزة شبل محمد،  ّٗ
 .ُُِنفس ابؼرجع،   َْ
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تقولا تاذ في( :لثم تقولا تاذ- احلا-  لىإ تَشت كأ ،)ةظحللا هذى في
اركبم( :لثم قباسلا- اذى لبق- .)اقباسُْ 
 
                                                          
ُْ   ،عجربؼا سفنُُِ. 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
أي علم  dohteM ح اإنجللييةة  ألاتؤخذ كلمة منهجية البحث من مصطلا
 إشتقاقها من كلمتين hcraeseRسبحث عن طرق التي تحصل عليها الدقاصد  ل ثانيا 
البحث ىي إلقاء  hcraeseRأي البحث  لأما اإنصطلاح  hcraeSأي الدراجعة ل  eR
 1.نتاجلأخذ الخطوات النظامية في بحث الدسائل, ليقوم بها التحليل ل عرض البيانات لااست
عرضت الباحثة في ىذا الفصل الثالث: مدخل البحث لبيانات البحث لمصادرىا 
اءات لأدلات جمع البيانات لطرةقة جمع البيانات لتحليل البيانات لتصدةق البيانات لإجر 
 البحث, لتأتي الباحثة البيان منها :
 ونوعه البحث مدخل .‌أ
على بيان أشكال لةركي البحث مدخل البحث الوصفّي الكيفّي  ةستخدم ىذا 
 )rolyaT(لتيلور  )namgiB(شرح بغمان  .من سورة ةوسف السبك النصي عامة ً
لبياناُت أّن البحَث الكيفيَّ ىو مدخل البحث الذي تستنتج بو ا ,م 57۱۹ سنة
لةقال ىذا البحث   .الوصفيُة, كالألفاظ الدكتوبة ألاللغات الدنطوقة أل السلوك الدصدلقة
الدنهج  أن )gnoeloM(ل من شرح موليونج  2كيفّيا لأنّو اةستخدم فيو الحساَب 
ىو البحث الذي حصل عليو الدنهج البحث الذي لم ةستخدم الدنهج  يفيالك
                                                          
1
 laH ,4.tec ,)4002 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,ketkarP nad iroeT malad naitileneP edoteM ,oygabuS okoJ 
 2-1
 26 .laH )5441 ,adasrePodnifarG ajaR :atrakaJ( tafasliF naitileneP igolodoteM .,otraduS 2
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أل الدنهج الأخر  لقد ظهر ىذا التعرةف باختلاف بين  )kitsitatS(اإنحصائي 
 3 الدنهج الكيفي لالدنهج الكّمى
 انقسم البحُث الكيفيُّ إلى نوعين : البحث الدكتّبي ل البحث الديداّني  أّما البحث
 الدكتّبي ىو ما اعتمده على البيانات كلَّها من الدكتبة لتسميو البحث الكيفّي الدكتّبي 
لأّما البحث الديداّني ىو ما اعتمده على البيانات من الديدان أل الدخبرةَن أل التوثيَق 
 الدتعّلقة بمدار البحث 
بحث لذلك استخدمت الباحثُة مدخَل البحث الوصفّي الكيفّي الدكتّبي أل ال
الدرِجعّي، اتّفاِقِو مع الدوضوع ل البيانات التي أخذتها الباحثُة  كما أّن استخداَم الباحثِة 
البحث موضوع النظرياُت من الكتب الدراجعية أل الدذّكرات أل البحوث السابقة  لكان 
في سورة ةوسف  لأما من حيث نوعو فهذا البحث من نوع  ىو السبك النحوي
 نصي البحث التحليلي ال
  
 ومصادرها البحث بيانات .‌ب
 البيانات .1
البيانات عند سوحارسيمي أرةكونتو ىي البيان لاإنةضاح من الدستوجبين أل 
التوثيَق الدتنوعة، لتكون نموذجًا في عمل البحث  لبجانبها منافُع البياناِت الأخرى 
ضايا أل منها لنيل صورة الأحوال أل الدسائَل،  لتقرةر النتيجِة  لعلاج الق
  4الدشكلات  لكانت للمشكلات أسباُب التي ألجبنا أن نُيةَلها 
                                                          
 6 :laH .dibI 3
 .231 .lah ,)2002 ,atebaflA :gnudnaB( ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,otnukirA imisrahuS 4
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ل الكلمة التي لالبيانات التي استخدمتها الباحثة ىي الألفاظ من الجملة أ
 .سففي سورة ةو  تتعلق بالسبك النحوي
 مصادر البيانات .2
الذي حصلتها الباحثة على البيانات جع ىو الدوضوع أل الدر  مصادر البيانات
أل الدعلومات للبحث  لمصدر البيانات التي استخدمو الباحثة في ىذا البحث ىو 
القرآن الكريم أي كلام الله الدنيل على نبيو محمد صلى الله عليه وسلم بوسيلة جبرةل الدعجي بلفظو 
الدتعبد بتلالتو الدنقول إلينا بالتواتر الدكتوب في الدصاحف من أّلل سورة الفاتحة الى 
 سورة الناس 
 البيانات جمع أدوات ج. 
الدظاىرة العالي أي  لدقياس الباحثة استخدمتها التي آلة ىي البيانات جمع أدلات
الدثال في إستخدمها الباحث أدالات بشرةة في بحثو عن الدوضوع "  5.اإنجتماعي
 العناصر الدخلية في نثر أ لد حارتنا لنجيب محفوظ" 
 فهي ها الباحثة في ىذا البحثتالتي استخدم  البيانات جمع أدلات أما 
 في الدوجودة الباحثة نفسها, بمساعدة اإنطار النظري ل الدواد أى البشرةة الأدلات
 .لالكتب الدعجم مثل الدكتبة
 البيانات جمع د.  طريقة
                                                          
 201.laH ,)4002 ,atebaflA :,gnudnaB( ,DAR nad fitatilauk fitatitnauk naitileneP edoteM ,onoyiguS 5
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البيانات ىي الخطوة الذامة من خطوات البحث, لإنو من أهمية ىدف  جمع طرةقة‌
البيانات  بة بدلن ىذه طرةقة جمعالبحث لنيل البيانات  لا تنال الباحثة البيانات الدناس
 6الصحيحة
 7:ىي البحث لذذا البيانات لجمع الباحثة تستعملها التي طرةقةل 
 البيانات جمع تقصدىا الدراسة ىي )hcraeseR yrarbiL( مكتبية طرةقة  ۹
 لالمجلات لالكتب الدعجم مثل الدكتبة في الدوجودة الدواد بمساعدة لالأخبار
 . ذلك لغير لالذوامش
 لالدعلومات البيانات لجمع عملية طرةقة ىي )isatnemukoD( الوثائق طرةقة .۲
 .ذلك لغير الكتب نم معين مكان في الدوجودة الوثائق نظر طرةقة على
 البيانات تحليل طريقة ه.
عند  الكيفية التحليل طرةقة ىي الباحثة تستخدمها التي البيانات تحليل طرةقة
 ثلاثة من البيانات تحليل لةتكون )namrebuH ,seliM( ميلس لىوبيرمان
 :  لىي 8خطوات،
 البيانات تحليل عملية من الألل الأسلوب )ataD iskudeR( :البيانات تنظيم  ۹
 نحو اإنىتمام تركيي ل اإنختبار كعملية البيانات تنظيم ىي البحث ىذا في
 .الديدان في الدكتوبات التسجيلات في الظاىرة الخشنة البيانات لتوصيل تبسيط
                                                          
 303 ,lah ,dibI  6
 , )2339     ,ayraK adsoR ajameR .TP :gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM yxeL 2
 132 nad 6.lah
 632 .lah ,imisrahuS 3
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 عملية على البيانات عرض ةعتبر )ataD naijayneP( :البيانات عرض  2
 .معين موضوع إلى أل معينة فكرة إلى لتصنيفها ناتالبيا جمع نتيجة اختصار
 تحليل عملية في الثالث لالأسلوب )ataD isakifireV( : البيانات استنتاج  3
 بين تحقيقي عملي تعقيد الأسلوب ىذا لفي اإنستنباط، أخذ ىو البيانات
 النظرةة  ل الظواىر
 البيانات تصديق و.  
 في الباحثة لتتبع التصدةق، إلى تحتاج التحليله جمعها ت ّ التي البيانات إن
 :التالية الطرائق البحث ىذا تصدةق البيانات
فيو  ةنص ّ "السبك النصي من النحوي " الذي لىي البيانات مصادر   مراجعة۹
 .معلومات من علم اللغة النص
السبك النصي  عن البيانات ربط أي بمصادرىا، جمعها ت ّ التي البيانات بين   الربط۲
 بأةة من آيات في سورة ةوسف  (لتحليلها جمعها ت ّ النحوي (التيمن 
السبك النصي  عن  البيانات عن مناقشة أي الدشرف ل اليملاء مع البيانات   مناقشة3
 .بأةة من آيات في سورة ةوسف (لتحليلها جمعها ت ّ من النحوي (التي
 ز.  إجراءات البحث
 :التاليةالثلاثة  لالدراح ىذه بحثها إجراء في الباحثة تتبع
بحثها لمراكيتها،  موضوع بتحدةد الدرحلة ىذه في الباحثة تقوم :التخطيط    مراحل۹
لتنالل  بو، علاقة لذا السابقة الدراسات للضع أدلاتو، لتحدةد بتصميمو، لتقوم
 .بو علاقة لذا النظريات
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 .تحليلها لمناقشتهال  البيانات، يجمع الدرحلة ىذه في الباحثة تقوم  :التنفيذ مراحل   2
 ثم تقدم لتجليده، بتغليفو لتقوم بحثها الباحثة تكمل الدرحلة ىذه في :اإننهاء    مرحلة3
 .ملاحظات الدناقشين أساس على لتصحيحو بتعدةلو تقوم ثم عنو للدفاع للمناقشة
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 الرابع الفصل
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
  وورة ووو أشكال السبك النحوي في . أ
في ىذا القسم، تريد الباحثة أن تبحث عن أشكال السبك النحوي في سورة يوسف. 
 ووجوىا أشكال السبك النحوي في سورة يوسف كما يلي :
 ) ecnerefeR(. الإحالة ۱
 الإحالة بالضمائر الشخصية )‌أ
 ٕٙٗوجدت الباحثة أشكال الإحالة بالضمائر الشخصية في سورة يوسف 
 حتى الخامسة وثلاثتُ كما يلي :من الآية الإثنتُ ون أشكالذا ضمتَا. فتك
 
                        
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات الّنمرة
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة    ٔ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة     ٕ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة     ٖ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٗ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٘
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                                    
       
ةرمّنلا ملكلاتا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ   ةلاحلإا لصفنلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٕ   ةلاحلإا تًتسلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٖ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٗ   ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
٘  ةلاحلإا حلإالصتلدا تَمضلبا ةلا 
ٙ   ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
 
                                          
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٕ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٖ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٗ   ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
٘  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
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ٚ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٛ  ةلاحلإا  تَمضلبا ةلاحلإالصتلدا 
 
                                        
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ   ةلاحلإا تًتسلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٕ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٖ    ةلاحلإا تًتسلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٗ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
٘     ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٙ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٚ    ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
  
                                       
                                    
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
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ٕ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٖ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٗ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
٘  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٙ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٚ   ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٛ   ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
 
                       
ةرمّنلا ملكلاتا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
 
                                             
ةرمّنلا لاتاملك يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٕ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٖ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
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ٗ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
٘   ةلاحلإا لصفنلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٙ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
 
                                        
ةرمّنلا كلاتامل يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ   ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٕ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٖ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٗ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
٘  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٙ   ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
  
                                           
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٕ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
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 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٖ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٗ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٘
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٙ
 
                               
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات الّنمرة
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٔ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٕ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٖ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٗ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٘
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٙ
 
                             
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات الّنمرة
 لضمتَ الدتصلالإحالة با الإحالة  ٔ
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 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٕ
 لة بالضمتَ الدستتًالإحا الإحالة    ٖ
 الإحالة بالضمتَ الدستتً الإحالة     ٗ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٘
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٙ
 
                                  
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات الّنمرة
  ٔ
  
 الإحالة بالضمتَ الدستتً الإحالة
 الدتصل الإحالة بالضمتَ الإحالة  ٕ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٖ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة   ٗ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٘
 الإحالة بالضمتَ الدستتً الإحالة  ٙ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٚ
 الإحالة بالضمتَ الدنفصل الإحالة   ٛ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة   ٜ
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                            
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٕ    ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٖ   ةلاحلإا لصفنلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٗ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
 
                                           
     
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٕ  ةلاحلإا تَمضلبا ةلاحلإا لصتلدا 
ٖ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٗ   ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
٘   ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٙ  ةلاحلإا لدا تَمضلبا ةلاحلإالصت 
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ٚ  ةلاحلإا لإالصتلدا تَمضلبا ةلاح 
ٛ      ةلاحلإا حلإاتًتسلداو لصتلدا تَمضلبا ةلا 
ٜ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٔٓ  ةلاحلإا لصفنلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٔٔ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
  
              
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٕ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٖ   ةلاحلإا لاحلإالصتلدا تَمضلبا ة 
 
                                             
          
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٕ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
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 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٖ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٗ
 الإحالة بالضمتَ الدستتً الإحالة    ٘
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٙ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٚ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٛ
 الإحالة بالضمتَ الدنفصل الإحالة    ٜ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٓٔ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة   ٔٔ
                                        
          
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات الّنمرة
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٔ
 حالة بالضمتَ الدتصلالإ الإحالة  ٕ
 الإحالة بالضمتَ الدستتً الإحالة    ٖ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٗ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٘
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ٙ    ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
 
                                         
       
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٕ   ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٖ  ةلاحلإا تًتسلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٗ  ةلاحلإا  ةلاحلإالصتلدا تَمضلبا 
٘   ةلاحلإا تًتسلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٙ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٚ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
 
                         
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ  
 
ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٕ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
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 
ٖ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٗ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
 
                                           
                               
        
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ  ةلاحلإا با ةلاحلإاتًتسلدا تَمضل 
ٕ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٖ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٗ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
٘     ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٙ   ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٚ   ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٛ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٜ  ةلاحلإا تًتسلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٔٓ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
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ٔٔ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٕٔ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
 
                                
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ    ةلاحلإا تًتسلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٕ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٖ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٗ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
٘   ةلاحلإا تًتسلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
 
                                              
                    
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ  ةلاحلإا ةلاحلإا تًتسلدا تَمضلبا 
ٕ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٖ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
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 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٗ
 الإحالة بالضمتَ الدستتً الإحالة  ٘
 الإحالة بالضمتَ الدستتً الإحالة  ٙ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٚ
 حالة بالضمتَ الدتصلالإ الإحالة   ٛ
 الإحالة بالضمتَ الدستتً الإحالة    ٜ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٓٔ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة   ٔٔ
 لضمتَ الدستتًالإحالة با الإحالة    ٕٔ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٖٔ
 حالة بالضمتَ الدتصلالإ الإحالة    ٗٔ
 الإحالة بالضمتَ الدنفصل الإحالة   ٘ٔ
 
                                          
             
 سائلأنواع الو  وسائل السبك النحوي الكلمات الّنمرة
 الإحالة بالضمتَ الدستتً الإحالة   ٔ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٕ
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 الإحالة بالضمتَ الدستتً الإحالة  ٖ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٗ
 الإحالة بالضمتَ الدستتً الإحالة    ٘
 ة بالضمتَ الدتصلالإحال الإحالة  ٙ
 الإحالة بالضمتَ الدستتً الإحالة  ٚ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٛ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٜ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٓٔ
 
                                           
           
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات الّنمرة
 الإحالة بالضمتَ الدستتً الإحالة  ٔ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٕ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٖ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٗ
 الإحالة بالضمتَ الدستتً الإحالة    ٘
 الإحالة بالضمتَ الدستتً الإحالة  ٙ
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ٚ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٛ  ةلاحلإا  ةلاحلإاتًتسلدا تَمضلبا 
 
                                  
        
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ   ةلاحلإا تًتسلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٕ  ةلاحلإا لصفنلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٖ  ةلاحلإا تًتسلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٗ  ةلاحلإا الصتلدا تَمضلبا ةلاحلإ 
٘  ةلاحلإا مضلبا ةلاحلإالصتلدا تَ 
ٙ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٚ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٛ     ةلاحلإا تًتسلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٜ    ةلاحلإا لصفنلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
 
                         
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 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات الّنمرة
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٔ
 الإحالة بالضمتَ الدستتً الإحالة  ٕ
 الإحالة بالضمتَ الدستتً الإحالة    ٖ
 الإحالة بالضمتَ الدنفصل الإحالة    ٗ
 
                                    
 الوسائل أنواع وسائل السبك النحوي الكلمات الّنمرة
 الإحالة بالضمتَ الدستتً الإحالة   ٔ
 الإحالة بالضمتَ الدستتً الإحالة  ٕ
 الة بالضمتَ الدستتًالإح الإحالة   ٖ
 الدتصلالإحالة بالضمتَ  الإحالة  ٗ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة   ٘
 الإحالة بالضمتَ الدتصل الإحالة  ٙ
 
                                
 وسائلأنواع ال وسائل السبك النحوي الكلمات الّنمرة
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ٔ    ةلاحلإا تًتسلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٕ   ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٖ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٗ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
٘   ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
 
                                                  
      
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ    ةلاحلإا تًتسلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٕ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٖ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٗ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
٘  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٙ  ةلاحلإا تًتسلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٚ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
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                                            
                                                
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ    ةلاحلإا تًتسلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٕ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٖ     ةلاحلإا تًتسلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٗ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
٘     ةلاحلإا تًتسلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٙ   ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٚ   ةلاحلإا تًتسلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٛ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٜ    ةلاحلإا تًتسلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٔٓ    ةلاحلإا تًتسلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٔٔ   ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٕٔ    ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٖٔ    ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٔٗ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
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ٔ٘  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٔٙ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٔٚ  ةلاحلإا لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٔٛ   ةلاحلإا   ةلاحلإالصتلدا تَمضلبا 
  
                                             
            
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ     ةلاحلإا  تًتسلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٕ   ةلاحلإا  لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٖ   ةلاحلإا  لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٗ   ةلاحلإا  لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
٘    ةلاحلإا  با ةلاحلإالصتلدا تَمضل 
ٙ   ةلاحلإا  لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٚ   ةلاحلإا  لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٛ   ةلاحلإا  لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٜ   ةلاحلإا  تًتسلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٔٓ    ةلاحلإا  تًتسلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
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ٔٔ      ةلاحلإا  تًتسلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
 
                                        
    
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ    ةلاحلإا  تًتسلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٕ   ةلاحلإا  لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٖ   ةلاحلإا  لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٗ   ةلاحلإا  لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
٘   ةلاحلإا  لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٙ     ةلاحلإا  تًتسلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٚ   ةلاحلإا  لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٛ   ةلاحلإا  لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٜ    ةلاحلإا  تًتسلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٔٓ     ةلاحلإا  لصتلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
ٔٔ   ةلاحلإا  تًتسلدا تَمضلبا ةلاحلإا 
 
                                     
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 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات الّنمرة
 الإحالة بالضمتَ الدتصل  الإحالة     ٔ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل  الإحالة     ٕ
 الإحالة بالضمتَ الدستتً  الإحالة    ٖ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل  الإحالة    ٗ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل  الإحالة   ٘
 الإحالة بالضمتَ الدتصل  الإحالة   ٙ
 الإحالة بالضمتَ الدنفصل  الإحالة    ٚ
 
                          
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات الّنمرة
 الإحالة بالضمتَ الدتصل  حالةالإ    ٔ
 حالة بالضمتَ الدتصلالإ  الإحالة     ٕ
 الإحالة بالضمتَ الدتصل  الإحالة   ٖ
 
 الإحالة بأسماء الإشارة  )‌ب
استخدام أسماء الإشارة في القرآن الكريم استخدام الروابط التي تؤدي وظيفة  
كبرى جوىرية وىي تلاحم أجزاء النص وتماسكو. فوجدت الباحثة سبعة أسماء التي تمثل 
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 ةيلآا في نوكتف ,ةراشلإا ءاسمبأ ةلاحلإا لاكشبأٔ ,ٖ ,ٔ٘ ,ٜٔ ,ٕٜ ,ٖٔ ,ٖٕ  نم
.فسوي ةروس :  يلي امك ةراشلإا ءاسمبأ ةلاحلإا لكشأو 
لكشلا  ,لولأاا فيلآ ةئ  فسوي ةروس نم 
                
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ   ةلاحلإا ةراشلإا مسا وأ تَمضلبا ةلاحلإا 
 
لكشلا  ,نياثلا في ةيلآاٖ فسوي ةروس نم 
                                    
       
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ   ةلاحلإا ةراشلإا مسا وأ تَمضلبا ةلاحلإا 
 
لكشلا  ,ثلاثلا ةيلآا فئ٘ فسوي ةروس نم 
                                              
     
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ    ةلاحلإا ةراشلإا مسا وأ تَمضلبا ةلاحلإا 
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 لكشلا ,عبارلا ةيلآا فئٜ  فسوي ةروس نم 
                                         
       
ةرمّنلا كلاتامل يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ    ةلاحلإا ةراشلإا مسا وأ تَمضلبا ةلاحلإا 
 
 لكشلا  ,سمالخا ةيلآا فيٕٜ  فسوي ةروس نم 
                                
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ     ةلاحلإا ةراشلإا مسا وأ تَمضلبا ةلاحلإا 
 
 لكشلا ,سداسلا ةيلآا فئٖ  فسوي ةروس نم 
                                          
                                                
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ   ةلاحلإا ةراشلإا مسا وأ تَمضلبا ةلاحلإا 
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 لكشلا ,عباسلا ةيلآا فيٖٕ  فسوي ةروس نم 
                                          
               
ةرمّنلا لكلاتام يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ  ةلاحلإا ةراشلإا مسا وأ تَمضلبا ةلاحلإا 
 
ج‌) ةلوصولدا ءاسمبأ ةلاحلإا 
 ،ول اعجرم ارىاظ نوكيف ظفللاو ةبترلدا مدقتم ارىاظ اسما لوصولدا تَمض فصي دق
كتف ،ارىاظ فصوي لا دقو ةثحابلا تدجوف .لوصولدبا دوصقملل اضيأ ةلصلا نو سخم
 ةيلآا في نوكتف .ةلوصولدا ءاسمبأ ةلاحلإا لثتم تيلا ءاسمأٜٔ ,ٕٔ ,ٕٖ ,ٕ٘ ,ٖٖ  نم
 :يلي امك ةلوصولدا ءاسمبأ ةلاحلإا لاكشأو .فسوي ةروس 
لكشلا  لولأا ةيلآا فئٜ  فسوي ةروس نم 
                                         
       
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ   ةلاحلإا ةراشلإا مسا وأ تَمضلبا ةلاحلإا 
 
لكشلا  ,نياثلا ةيلآا فئٕ فسوي ةروس نم 
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                                        
                                
        
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ   ةلاحلإا ةراشلإا مسا وأ تَمضلبا ةلاحلإا 
 
  لكشلا ,ثلاثلا ةيلآا فيٕٖ فسوي ةروس نم 
                                              
                    
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ   ةلاحلإا ةراشلإا مسا وأ تَمضلبا ةلاحلإا 
 
 لكشلا ,عبارلا ةيلآا فيٕ٘ فسوي ةروس نم 
                                           
           
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ   ةلاحلإا ةراشلإا مسا وأ تَمضلبا ةلاحلإا 
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 لكشلا ,سمالخا ةيلآا فيٖٖ فسوي ةروس نم 
                                      
 
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ   ةلاحلإا ةراشلإا مسا وأ تَمضلبا ةلاحلإا 
 
۲ . لادبتولاا (Substitution) 
 رخأتم رصنع تُب صنلا لخاد متت تيلا يوحنلا كبسلا لئاسو دحأ لادبتسلاا دعي
 نم نوكتت تيلا فسوي ةروس في لادبتسلاا لاكشأ ةثحابلا تنيب ثيحف .مدقتم رخآو
.يلملجاو يسملاا لادبتسلاا  ةثحابلا تدجوفٙ  يسملاا لادبتسلاا لثتم تيلا لاادبتسا
ا في نوكتف ,يلملجاو ةيلآٖ ,ٙ ,ٕٔ ,ٕٕ, ٕٗ ,ٖٔ  لاكشأو .فسوي ةروس نم
  فسوي ةروس في لادبتسلاا :يلي امك  
أ‌)   ّيسملاا لادبتولاا(Nominal Substitution) 
 ةيلآا في عقت تيلا يسملإا لادبتسلإل ادحاو لاكش ةثحابلا تدجوفٖٔ  ةروس نم
.فسوي 
                                          
                                                 
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ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ   لادبتسلاا يسملاا لادبتسلاا 
 
لادبتولاا )ب يلملجا (Clausal Substitution) 
 ةيلآا في عقت تيلا يلملجا لادبتسلإل لاكشأ سخم ةثحابلا تدجوفٖ ,ٙ ,ٕٔ ,
ٕٕ ,ٕٗ :يلي امك يلملجا لادبتسا لاكشأ تيأتسو ,فسوي ةروس نم 
 لكشلالولأا ةيلآا في ،ٖ فسوي ةروس نم 
                                    
      
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ      لادبتسلاا يلملجا لادبتسلاا 
 
 لكشلانياثلا ةيلآا في ،ٙ  فسوي ةروس نم 
                                       
                                    
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ     لادبتسلاا يلملجا لادبتسلاا 
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 لكشلاثلاثلا ةيلآا في ،ٕٔ فسوي ةروس نم 
                                         
                                
        
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ      لادبتسلاا يلملجا لادبتسلاا 
 
 لكشلاعبارلا ةيلآا في ،ٕٕ  فسوي ةروس نم 
                                
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ      لادبتسلاا بتسلاايلملجا لاد 
 لكشلاسمالخا ةيلآا في ،ٕٗ  فسوي ةروس نم 
                                          
             
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ      لادبتسلاا يلملجا لادبتسلاا 
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۳فذلحا . (Ellipsis) 
 ،يسملاا فذلحا نم نوكتت تيلا فهكلا ةروس في فذلحا لاكشأ ةثحابلا تنيبف
 فذلحا تدجوف .يلملجاو ،يلعفلاو8 لااثم  ةيلاا في عقي يذلاٗ ,ٙ ,ٛ ,ٜ ,ٔٓ ,
ٜٔ ,ٕٔ ,ٕٛ فسوي ةروس نم. تسوتيأ فذلحا لاكشأ  يلي امك: 
أ‌)  ّيسملاا فذلحا(Nominal Ellipsis) 
 ةثحابلا تدجوف ةيلآا في نوكتف ,يسملاا فذلحا لاكشلأ ةيآ عبراٙ ,ٜٔ ,
ٕٔ ,ٕٛ   :يلي امك ولاكشأف ,فسوي ةروس نم 
 لكشلالولأا ةيلآا في ،ٙ فسوي ةروس نم 
                                       
                                    
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ        
   
 فذلحا  ّيسملإا فذلحا 
 
 لكشلانياثلا ةيلآا في ،ٜٔ  وي ةروس نمفس 
                                         
       
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
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ٔ           فذلحا  ّيسملإا فذلحا 
 
 لكشلاثلاثلا ةيلآا في ،ٕٔ فسوي ةروس نم 
                                        
                                
        
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ       
   
 فذلحا  ّيسملإا فذلحا 
 
 لكشلاعبارلا ةيلآا في ،ٕٛ فسوي ةروس نم 
                                   
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ        فذلحا  ّيسملإا فذلحا 
 
ب‌)  فذلحا  ّيلعفلا (Verbal Ellipsis) 
 ةثحابلا تدجوفشتُلك ل فذحل ةيلآا في يلعفلاٗ  وٛ هلكشأف ،:يلي امك ام 
 لكشلالولأا ةيلآا في ،ٗ فسوي ةروس نم 
                                          
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ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ      فذلحا ا فذلحايلعفل 
 
  لكشلانياثلاةيلآا في ، ٛ  فسوي ةروس نم 
                                          
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ      فذلحا يلعفلا فذلحا 
 
فذلحا )ج يلملجا (Clausal Ellipsis) 
تُلكش ةثحابلا تدجوف  ةيلآا في يلملجا فذحللٜ  ؤٓ  امك امهلكشأف ،
:يلي 
  لكشلالولأا ةيلآا في ،ٜ فسوي ةروس نم 
                                         
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ        فذلحا يلملجا فذلحا 
 
  لكشلانياثلا ةيلآا في ،ٔٓ  فسوي ةروس نم 
                                           
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 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات الّنمرة
 الحذف الجملي الحذف      ٔ
 
 
 )noitcnujnoC(. الوصل ٤
الوصل التي تتكون من يوسف في سورة أو الربط فبينت الباحثة أشكال الوصل 
يوسف  ة في سور  مثالا ٓٛ فوجدت الوصل أو الربط. الإضافي، والعكسي، والزمتٍ
 :أشكالو في سورة يوسف كما يلي وسيأتي
 )evitiddA( الإضافيالوصل  )‌أ
 ٖمن الآية أشكلو ، و أشكالا ٕٙ فوجدت الباحثة أداة التي تمثل الوصل الإضافي 
 من سورة يوسف, وسيأتي أداتو كما يلي : ٖٖحتى الآية 
 من سورة يوسف شكل واحد للوصل الإضافي  ٖية في الآ
                                   
       
 أنواع الوسائل وسائل السبك النحوي الكلمات الّنمرة
 الوصل الإضافي الوصل   ٔ
 
 
 شكلان للوصل الإضافي من سورة يوسف  ٗية لآفي ا
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                                          
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ   لصولا فياضلإا لصولا 
ٕ   لصولا فياضلإا لصولا 
 
 ةادأ نوكتف فياضلإا لصولل لاكشأ عبرأ ةيلآا فيٙ  ةروس نمفسوي 
                                       
                                 
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ  لصولا فياضلإا لصولا 
ٕ   لصولا فياضلإا لصولا 
ٖ  لصولا لافياضلإا لصو 
ٗ  لصولا فياضلإا لصولا 
 
 ةيلآا فيٚ فسوي ةروس نم فياضلإا لصولل دحاو لكش 
                    
ةرمّنلا املكلات يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ  لصولا فياضلإا لصولا 
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 ةيلآا فيٛ  فسوي ةروس نم فياضلإا لصولل نلاكش 
                                          
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ   لصولا فياضلإا لصولا 
ٕ  لصولا فياضلإا لصولا 
 
 ةيلآا فيٜ فسوي ةروس نم فياضلإا لصولل نلاكش 
                                         
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو عاونأ لئاسولا 
ٔ   لصولا فياضلإا لصولا 
ٕ  لصولا فياضلإا لصولا 
 
 ةيلآا فئٓ فسوي ةروس نم فياضلإا لصولل دحاو لكش 
                                          
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ  لصولا فياضلإا لصولا 
 
 ةيلآا فئٔ فسوي ةروس نم فياضلإا لصولل دحاو لكش 
                              
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ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ  لصولا فياضلإا لصولا 
 
 ةيلآا فئٕ فسوي ةروس نم فياضلإا لصولل نلاكش 
                              
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ     لصولا فياضلإا لصولا 
ٕ  لصولا فياضلإا لصولا 
 
 ةيلآا فئٖ فسوي ةروس نم فياضلإا لصولل نلاكش 
                                   
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ  لصولا فياضلإا لصولا 
ٕ   لصولا فياضلإا لصولا 
 
 ةيلآا فئٗ لصولل دحاو لكش فسوي ةروس نم فياضلإا 
                           
ةرمّنلا تاملكلا لا لئاسويوحنلا كبس   لئاسولا عاونأ 
ٔ    لصولا فياضلإا لصولا 
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 ةيلآا فئ٘  لاكشأ ثلاثفسوي ةروس نم فياضلإا لصولل 
                                           
       
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ  لصولا فياضلإا لصولا 
ٕ  لصولا فياضلإا لصولا 
ٖ   لصولا فياضلإا لصولا 
 
 ةيلآا فئٙ حاو لكشفسوي ةروس نم فياضلإا لصولل د 
             
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو   لئاسولا عاونأ 
ٔ   لصولا فياضلإا لصولا 
 
 ةيلآا فئٚ  لاكشأ ثلاثفسوي ةروس نم فياضلإا لصولل 
                                             
          
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ  لصولا فياضلإا لصولا 
ٕ   لصولا فياضلإا لصولا 
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ٖ   لصولا فياضلإا لصولا 
 
 ةيلآا فئٛ فسوي ةروس نم فياضلإا لصولل نلاكش 
                                        
           
ةرمّنلا تاملكلا ا لئاسويوحنلا كبسل لئاسولا عاونأ 
ٔ   لصولا فياضلإا لصولا 
ٕ  لصولا فياضلإا لصولا 
 
 
 ةيلآا فئٜ فسوي ةروس نم فياضلإا لصولل نلاكش 
                                         
       
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ   لصولا فياضلإا لصولا 
ٕ  لصولا فياضلإا لصولا 
 
 ةيلآا فيٕٓ فسوي ةروس نم فياضلإا لصولل نلاكش 
                         
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ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ  لصولا فياضلإا لصولا 
ٕ  لصولا فياضلإا لصولا 
 
 ةيلآا فئٕ فسوي ةروس نم فياضلإا لصولل لاكشأ عبرأ 
                                        
                                
           
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ   لصولا  فياضلإا لصولا 
ٕ     لصولا  فياضلإا لصولا 
ٖ   لصولا  فياضلإا لصولا 
ٗ    ولالص  فياضلإا لصولا 
 
 ةيلآا فيٕٕ فسوي ةروس نم فياضلإا لصولل نلاكش 
                                
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ  لصولا فياضلإا لصولا 
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ٕ  لصولا فياضلإا لصولا 
 
يلآا في ةٕٖ فسوي ةروس نم فياضلإا لصولل لاكشأ ثلاث 
                                              
                    
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ   لصولا  فياضلإا لصولا 
ٕ   لصولا  فياضلإا لصولا 
ٖ   لصولا  فياضلإا لصولا 
 
 ةيلآا فيٕٖ فسوي ةروس نم فياضلإا لصولل لاكشأ ثلاث 
                                          
             
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ   لصولا  فياضلإا لصولا 
ٕ   لصولا  فياضلإا لصولا 
ٖ    لصولا  فياضلإا لصولا 
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 ةيلآا فيٕٗ فسوي ةروس نم فياضلإا لصولل لاكشأ ثلاث 
                                          
             
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ   لصولا  فياضلإا لصولا 
ٕ   لصولا  فياضلإا لصولا 
ٖ    لصولا  فياضلإا لصولا 
 
 ةيلآا فيٕ٘ ل لاكشأ عبرأفسوي ةروس نم فياضلإا لصول 
                                           
        
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو  ولا عاونألئاس 
ٔ   لصولا  فياضلإا لصولا 
ٕ   لصولا  فياضلإا لصولا 
ٖ   لصولا  فياضلإا لصولا 
ٗ    لصولا  فياضلإا لصولا 
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 ةيلآا فيٕٙ فسوي ةروس نم فياضلإا لصولل نلاكش 
                                    
     
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو ئاسولا عاونأل 
ٔ  لصولا فياضلإا لصولا 
ٕ  لصولا فياضلإا لصولا 
 
 ةيلآا فيٕٚ فسوي ةروس نم فياضلإا لصولل نلاكش 
                      
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ   لصولا فياضلإا لصولا 
ٕ  لصولا فياضلإا لصولا 
 
 ةيلآا فيٕٜ فسوي ةروس نم فياضلإا لصولل دحاو لكش 
                                   
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ  لصولا فياضلإا لصولا 
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 ةيلآا فيٖٓ فسوي ةروس نم فياضلإا لصولل دحاو لكش 
                                                  
      
ةرمّنلا تاملكلا سلا لئاسويوحنلا كب لئاسولا عاونأ 
ٔ     لصولا فياضلإا لصولا 
 
 ةيلآا فئٖ  لصولل لاكشأ سخمفسوي ةروس نم فياضلإا 
                                        
                                                 
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ  لصولا فياضلإا لصولا 
ٕ  لصولا فياضلإا لصولا 
ٖ  لصولا فياضلإا لصولا 
ٗ  لصولا فياضلإا لصولا 
٘  لصولا فياضلإا لصولا 
 
 ةيلآا فيٖٕ  لاكشأ ثلاثفسوي ةروس نم فياضلإا لصولل 
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                                          
               
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ  لصولا فياضلإا لصولا 
ٕ  لصولا فياضلإا لصولا 
ٖ  لصولا فياضلإا لصولا 
 
 ةيلآا فيٖٖ فسوي ةروس نم فياضلإا لصولل نلاكش 
                                       
       
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ   لصولا فياضلإا لصولا 
ٕ    لصولا فياضلإا لصولا 
 
ب‌)  لصولا  يسكعلا(Adversative) 
  في  ولكشأو ,يسكعلا لصولل تُلكش ةثحابلا تدجوفٔٛ و ٕٔ  ةروس نم
: يلي امك وتاودأ تيأيسو ,فسوي 
 ةيلآا في لولأأٛ فسوي ةروس نم 
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                                        
        
   
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ   لصولا يسكعلا لصولا 
 
 ةيلآا في نياثلإٔ فسوي ةروس نم 
                                        
                                
        
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ   لصولا يسكعلا لصولا 
 
لصولا )ج بيبسلا (Casual) 
 امك ةيلآا في ولاكشأ و ،بيبسلا لصولا لثتم تيلا لاكشأ ةعبس ةثحابلا تدجوف
:يلي 
 ةيلآا في لولأأٖ فسوي ةروس نم 
                                  
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
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ٔ  لصولا لا لصولابسبي 
 
 ةيلآا في نياثلأ٘  فسوي ةروس نم 
                                           
     
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ  لصولا بيبسلا لصولا 
  
في ثلاثلا  ةيلآإٔ فسوي ةروس نم 
                                        
                                
        
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ      لصولا بيبسلا لصولا 
  
 ةيلآا في عبارلإٗ فسوي ةروس نم 
                                          
             
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
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ٔ  لصولا بيبسلا لصولا 
 
 ةيلآا في سمالخآٖ فسوي ةروس نم 
                                                 
      
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ  لصولا بيبسلا لصولا 
 
 ةيلآا في سداسلاٖٕ فسوي ةروس نم 
                                          
               
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ  لصولا بيبسلا لصولا 
 
 ةيلآا في عباسلاٖ٘ فسوي ةروس نم 
                          
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ  لصولا بيبسلا لصولا 
 
لصولا )د نيمَّزلا (Temporal) 
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 ةثحابلا تدجوفٔٙ :يلي امك ةيلآا في ولاكشأ و ،فياضلإا لصولا لثتم تيلا ةادأ 
  لكشلا ةيلآا في لولأاٖ  ّزلا لصولل دحاو لكش تيأتسو ,تٍمكش:يلي امك ول 
                                         
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ    لصولا تٍمّزلا لصولا 
 
 لكشلا ةيلآا في نياثلا٘ :يلي امك ولكش تيأتسو ,تٍمّزلا لصولل دحاو لكش 
                                         
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ  لصولا تٍمّزلا لصولا 
 
 لكشلا ةيلآا في ثلاثلاٛ :يلي امك ولكش تيأتسو ,تٍمّزلا لصولل دحاو لكش 
                                          
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ    لصولا تٍمّزلا لصولا 
 
  لكشلا ةيلآا في عبارلأٗ :يلي امك ولكش تيأتسو ,تٍمّزلا لصولل دحاو لكش 
                           
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
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ٔ      لصولا تٍمّزلا لصولا 
 
  لكشلا ةيلآا في سمالخأ٘  امك ولكش تيأتسو ,تٍمّزلا لصولل دحاو لكش:يلي 
                                           
      
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ  لصولا تٍمّزلا لصولا 
 
 لكشلا ةيلآا في سداسلأٚ ش:يلي امك ولكش تيأتسو ,تٍمّزلا لصولل دحاو لك 
                                             
          
ةرمّنلا لاتاملك يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ  لصولا تٍمّزلا لصولا 
 
  لكشلا ةيلآا في عباسلأٛ :يلي امك ولكش تيأتسو ,تٍمّزلا لصولل دحاو لكش 
                                        
          
ةرمّنلا لكلاتام يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ    لصولا تٍمّزلا لصولا 
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  لكشلا نماثلا  عساتلاو ةيلآا فئٜ لاكشن لاكش تيأتسو ,تٍمّزلا لصولل  ه:يلي امك 
                                         
       
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ  لصولا تٍمّزلا لصولا 
 
ٕ 
 لصولا تٍمّزلا لصولا 
 
 رشاعلا لكشلا ةيلآا فيٕٙ :يلي امك ولكش تيأتسو ,تٍمّزلا لصولل دحاو لكش 
                                    
        
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ  لصولا تٍمّزلا لصولا 
 
  لكشلارشع يدالحا  ةيلآا فيٕٚ :يلي امك ولكش تيأتسو ,تٍمّزلا لصولل دحاو لكش 
                         
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ   لصولا تٍمّزلا لصولا 
 
 ةيلآا في رشع نياثلا لكشلإٛ :يلي امك ولكش تيأتسو ,تٍمّزلا لصولل دحاو لكش 
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                                   
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ  لصولا تٍمّزلا لصولا 
 
 ةيلآا في رشع عبارلا و رشع ثلاثلا لكشلأٖ لاكشن   هلاكش تيأتسو ,تٍمّزلا لصولل
:يلي امك 
                                          
                                                 
ةرمّنلا لكلاتام يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ  لصولا لاتٍمّزلا لصو 
 
ٕ 
 
    
لصولا تٍمّزلا لصولا 
الخا لكشلا ةيلآا في رشع سمٖٕ :يلي امك ولكش تيأتسو ,تٍمّزلا لصولل دحاو لكش 
                                          
               
ةرمّنلا تاملكلا بسلا لئاسويوحنلا ك لئاسولا عاونأ 
ٔ  لصولا تٍمّزلا لصولا 
ا لكشلا ةيلآا في رشع عباسلا و رشع سداسلٖٗ لاكشن  تيأتسو ,تٍمّزلا لصولل
  هلاكشمك:يلي ا 
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                                   
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو لئاسولا عاونأ 
ٔ  لصولا تٍمّزلا لصولا 
 
ٕ 
 
 
لصولا تٍمّزلا لصولا 
 ةيلآا في رشع نماثلا لكشلاٖ٘ ك ولكش تيأتسو ,تٍمّزلا لصولل دحاو لكش:يلي ام 
                          
ةرمّنلا تاملكلا يوحنلا كبسلا لئاسو عاونأ لئاسولا 
ٔ  لصولا تٍمّزلا لصولا 
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 تفصيل أشكال السبك النحوي  . ب
في ىذا القسم، تريد الباحثة أن تبحث عن  تفصيل أشكال السبك النحوي في 
نحوي كما ذكرت الباحثة السابق. من وجودىا تفصيل سورة  يوسف. فأشكال السبك ال
 فيما يلي: ٖ٘ -ٔأشكال السبك النحوي في سورة يوسف من آية 
                
وجدت الباحثة شكًلا واحدا لسبك النحوي وىي الإحالة , وكانت الإحالة في ىذه  
". فالضمتَ أو لاسم الإشارة التي تقعها في الكلمة "الآية تعتٍ الإحالة باضمتَ أو ا
"   تسمى  " ىي الإحالة التي تحيل على اسم بعدىا وىي "الاسم الإشارة "
بأنو يحيل على الاسم  وخاصة الإحالة على اللاحق (بعدية)بالإحالة الّداخلية (النصية)  
 اللاحق.
                        
 لسبك النحوي وىي الإحالة. وتكون الإحالة في ىذه واحد ٌ في ىذه الآية شكل ٌ
".     " و "   ", "     ", "  في الكلمة " الآية بالضمتَ الدتصل التي تقع
وتشكل ىذا الضمتَ الدتصل بالإحالة  الشخصية أو الضمائر الشخصية. فالضمتَ الدتصل 
لإحالة الخارجية " ىو الضمتَ الدتصل الدتكلم مع الغتَ, وتسمى با   في الكلمة "
بأنو يحيل على لفظ الله, و لم يذكر المحال لفظ الله في ىذه الآية. اما في الكلمة (الدقامية) 
الدتكلم مع " تكون شكلتُ للإحالة بالضمتَ الدتصل وهما الإحالة بالضمتَ الدتصل     "
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لضمتَ الدتصل الدتكلم صل الدذكر الغائب للمفرد. و الإحالة باو الإحالة بالضمتَ الدت الغتَ
ل على لفظ الله, و لم يبأنها تحالإحالة الخارجية (الدقامية) ىي " ناا "في الكلمة مع الغتَ 
كذلك الضمتَ الدتصل الدذكر الغائب للمفرد ىو  يذكر المحال لفظ الله في ىذه الآية. و
بأنو يحيل على محمد, و لم يذكر المحال محمد في ىذه الآية. و الإحالة الخارجية (الدقامية) 
لتصالو  الدتصل الدذكر الدخابب للممع ل" ىو الإحالة بالضمتَ    الإحالة في الكلمة " 
بأنو يحيل على الناس, و لم لإحالة الخارجية (الدقامية) "ُكْم". وتسمى با الدتصل ضمتَبال
" ىو الضمتَ     يذكر المحال الناس في ىذه الآية. وكذلك ضمتَ متصل في الكلمة "
بأنو يحيل على لإحالة الخارجية (الدقامية) الدتصل لتصالو بالواو الجمع. وتسمى ايضا  با
 الناس, و لم يذكر المحال الناس في ىذه الآية.
                                    
       
وي وىي الإحالة, الوصل أو الربط بعد أن قرأتها الباحثة وجدت أشكال للسبك النح
نفصل, الإحالة و الإستبدال.  في ىذه الآية أربع أنواع للإحالة وىي الإحالة بالضمتَ  الد
حالة بالضمتَ الدستتً والإحالة بالضمتَ أو الاسم الإشارة.  وتكون بالضمتَ الدتصل, والإ
الضمتَ  " و يشكل ىذا  في الكلمة " التي تقع حدة ٍاو  الإحالة بالضمتَ الدنفصل شكل َ
لفظ الله فتسمى يحيل ىذا الضمتَ على  الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية.  و
لأنو لم يذكر المحال لفظ الله في ىذه الآية . وكذلك الإحالة لإحالة الخارجية (الدقامية) با
لإحالة الخارجية " تقديره نحن. فتسمى با    بالضمتَ الدستتً تقع في الكلمة  "
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شكل ىذا ي بأنو يحيل على لفظ الله ولم يذكر المحال لفظ الله في ىذه الآية. و(الدقامية) 
 تصلالدضمتَ التكون أشكال ة الشخصية أو الضمائر الشخصية. و الضمتَ الدستتً بالإحال
" و   ", "    ", "    ", "     في الكلمة " للإحالة في ىذه الآية التي تقع
شكل  ىذا الضمتَ الدستتً بالإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية.و ". وي   "
لضمتَ الدتصل الدذكر با الإحالة "  ىو  " و "    " "     الضمتَ الدتصل "
لأنو لم الإحالة الخارجية (الدقامية) على محمد, وتشكل ايضا فتحيل  , د الدخابب للمفر 
يذكر المحال لفظ محمد في ىذه الآية . اما الضمتَ أو الاسم الإشارة في ىذه الآية يعتٍ في 
 وخاصة الإحالة على اللاحق (بعدية)شكل بالإحالة الّداخلية (النصية)  " ي  الكلمة "
 ".  يل إلى الاسم بعده يعتٍ  كلمة " بأنو يح
".     في الكلمة  " للوصل أو الربط التي تقع احٌد و  شكل ٌ الباحثة و وجدت
"  التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي ىو يربط وىناك أدواة "
 الأشياء  التي لذا نفس الحالة فالواو تفيد معتٌ الإشتًاك.
 "  ىو الاستبدال الجملي,  في الكلمة " لإستبدال في ىذه الآية التي تقعأما ا
ية السابقة يعتٍ في الآية في الآ"            كلمة "  على يحيلفحرف الإستبدال "ُه" 
" كالدستبدل على الجملة الأولى  فيعتمد تفستَ الجملة الثانية يعتٍ الكلمة "الثاني. 
 كالدستبدل منو. الثاني يعتٍ في الآية
                                          
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لآية أشكال للسبك النحوي, وىي  والوصل أو الربط, الإحالة والحذف. ىذه افي 
وتكون الوصل أو الربط في ىذه الآية شكلاين, وهما الوصل أو الربط الإضافي و الّزمتٍ. 
في ىذه الآية التي " ِإْذ " " ىناك أدواة   الوصل أو الربط الّزمتٍ يقع في الآية " 
بتُ الأحداث من  وخاصة الوصل الّزمتٍ التي تربط العلاقة الزمنية تشكل الوصل أو الربط 
خلال علاقة التتابع الزمتٍ أي التتابع في محتوى ما قبل. أما الوصل أو الربط الإضافي 
"  التي تشكل الوصل أو و". ىناك تكون أدواة "     " و "     تكون في الآية " 
التي لذا نفس الحالة فالواو تفيد ل الإضافي الذي ىو يربط الأشياء الربط وخاصة الوص
 معتٌ الإشتًاك.
في تي تقع حالة بالضمتَ الدتصل الللإحالة في ىذه الآية يعتٍ الإ واحد ٌ و تكون شكل ٌ 
 الضمتَ الدتصل شكل ٌ ". وىذا" و "", "  ", "", "", " الكلمة "
لضمتَ الدتصل ىي الإحالة با "الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية. في الكلمة "
فتسمى على تقدير "ىو". فتحيل على اسم قبلها وىي يوسف. الدذكر الغائب للمفرد
لى الاسم بأنها تحيل ع الّداخلية (النصية)  و خاصة الإحالة على السابق (قبلية) بالإحالة
الإحالة  " ىي" و "", "  السابقة, يعتٍ  كلمة يوسف. وكذلك في الكلمة "
الإحالة ىي  "    ة "الكلم وياء الدتكلم. باللتصالو ل الدتكلم الوحدة للضمتَ الدتصبا
 وصارت كلمة " يَاابِْ" " بالضمتَ الدتصل الدتكلم الوحدة للتصالو بالياء الدتكلم,  فأصلها 
بلها وىي يوسف. على اسم ق الإحالة تحيلفبزيادة تاء لتقرب بتُ يوسف وأبيو, "     
في  . و كذلك الّداخلية (النصية)  و خاصة الإحالة على السابق (قبلية)فتسمى بالإحالة 
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و ياء الدتكلم باللتصالو بالضمتَ الدتصل الدتكلم الوحدة ل ىي الإحالة "" و ""الكلمة 
لأنها تحيل  قبلية)الّداخلية (النصية) و خاصة الإحالة على السابق (ايضا بالإحالة  تسمى
من الإحالة بالضمتَ الدتصل  " ىي   اما الكلمة  "على اسم قبلها وىي يوسف. 
تاء الدتكلم, وكذلك  تحيل على اسم قبلها وىي يوسف. باللتصالو لم الوحدة لالدتك
و تكون  .وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية)  فتسمى بالإحالة 
لضمتَ الدتصل الدذكر الغائب با الإحالة " ىوفي الكلمة " "ُىْم"  الدتصلالضمتَ
لأنو لم يذكر المحال لإحالة الخارجية (الدقامية) حيل على عائلة يوسف ويسمى با. فتللممع
 . عائلة يوسف في ىذه الآية
" ىناك تكون الفعل الأمر و الدفعول بو     اما الحذف تقع في الكلمة "
".      ُأذُْكر ْ " ولكن في  ىذه الكلمة  الفعل الأمر محذوف وىو أذكر , فأصلو 
فأدخلت الباحثة ىذه الجملة الفعلية إلى أشكال السبك النحوي وىو الحذف على نوع 
 الحذف الفعلي بأن الداّدة المحذوفة من الأفعال. 
                                        
وتكون  للسبك النحوي وهما الإحالة و الوصل أو الربط.  نوجدت الباحثة شكلا
وهما الإحالة بالضمتَ الدتصل و الإحالة بالضمتَ الدستتً.  وتقع الإحالة الإحالُة شكلتُ 
".  " و "  ", "   ", "   ", "   الكلمة "بالضمتَ الدتصل يعتٍ في
 " ىي  وىذه الإحالة تشكل بالضمتَ الشخصية أو الضمائر الشخصية. في الكلمة "
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تحيل على اب فاء الدتكلم يبال لم الوحدة للتصالولضمتَ الدتصل الدتكالإحالة با من 
وخاصة الإحالة على السابق الّداخلية (النصية)  يوسف يعتٍ يعقوب. فتسمى بالإحالة 
",    والضمتَ الدتصل في الكلمة " ".لى الآية السابقة يعتٍ "بأنها تحيل ع (قبلية)
لضمتَ الدتصل الدذكر الدخابب للمفرد للتصالو با الإحالة " ىو  " و "      "
الّداخلية (النصية)  سم قبلها وىو يوسف. وتسمى بالإحالة الاتحيل على ف ,بالكاف
وتشكل ايضا  الإحالة بالضمتَ الشخصية أو . وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)
متَ الدتصل للتصالو بالواو الإحالة بالض " ىي    في الكلمة " لشخصية.الضمائر ا
 وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)لية (النصية)  الّداخوتسمى ايضا بالإحالة  الجمع,
. وكذلك ىذا الضمتَ شكل الإحالة "       لأنها تحيل على الاسم قبلها يعتٍ"
 بالضمتَ الشخصية أو الضمائر الشخصية.
" ". ىناك أدواة     اما الوصل أو الربط تكون شكل وحدة يعتٍ في الكلمة "
وخاصة الوصل الّزمتٍ التي تربط العلاقة  في ىذه الآية التي تشكل الوصل أو الربط فا " 
 ى ما قبل.الزمنية بتُ الأحداث من خلال علاقة التتابع الزمتٍ أي التتابع في محتو 
                                       
                                    
بعد أن قرأتها الباحثة وجدت أشكال للسبك النحوي وىي  الإستبدال, الإحالة, 
الوصل أو الربط و الحذف. والإستبدال في ىذه الآية ىو الإستبدال الجملي, لأنها تقع 
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يعتٍ في " و يحيل في الآية السابقة    الكلمة الدستبدلة جارج حدود الجملة يعتٍ كلمة "
                          في الكلمة "  التي تقع الآية الرابعة
" كالدستبدل على الجملة الأولى    ", فيعتمد تفستَ الجملة الثانية يعتٍ الكلمة "  "
 يعتٍ في الآية السابقة  كالدستبدل منو.
في الكلمة  لإحالة بالضمتَ الدتصل التي تقعوىو ا للإحالة  احدفي ىذه الآية شكل و 
    " و "      ", "     ", "    ", "     ", "   ", "    ", "  "
وتشكل ىذا الضمتَ الإحالة بالضمتَ الشخصية أو الضمائر الشخصية. والكلمة ". 
الإحالة  " ىي    " و "       ", ", "    ", "    ", "   ", "  "
تحيل على اسم قبلها وىو ف ,بالضمتَ الدتصل الدذكر الدخابب للمفرد للتصالو بالكاف
 .لة على السابق (قبلية)وخاصة الإحاالّداخلية (النصية)  يوسف. وتشكل ايضا بالإحالة 
 الدتصل الدذكر الغائب للمفرد للتصالو الذاء الإحالة بالضمتَ "ىي      اما الكلمة "
ر لأنو لم يذكلإحالة الخارجية (الدقامية) يل على لفظ الله, فتسمى با, وتح” ىو“تقديره 
الدتصل الدؤنث  الإحالة بالضمتَ " ىي     في الكلمة " ال لفظ الله في ىذه الآية.المح
وخاصة الّداخلية (النصية)  لإحالة با تسمىلتصالو الذاء تقديره ىي. فالغائبة للمفرد ل
 "  نِْعماتاه ُ بأنها تحيل على الاسم السابقة, يعتٍ " الإحالة على السابق (قبلية)
 ", و "في الآية " أو الربط في ىذه الآية التي تقعوصل وىناك تكون ال
". وتكون أداوات "و" في تلك الآية , " التي " و "  ", "
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تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي ىو يربط الأشياء  التي لذا نفس 
 تفيد معتٌ الإشتًاك. الحالة فالواو
". ىناك          اما الحذف في ىذه الآية تكون في الكلمة "
الفعل, والدفعول بو الأول و الدمفعول بو الثاني, ولكن في  ىذه الكلمة الدمفعول بو الثاني 
" فأدخلت الباحثة ىذه      شا ْيئأ ً     " , فأصلو اشا ي ْ ئ ً محذوف وىو
إلى أشكال السبك النحوي وىو الحذف على نوع الحذف الأسمي بأن الإسمية  الجملة 
 الداّدة المحذوفة من الأسماء.
                     
ثة وتكون شكلان للسبك النحوي وهما الإحالة و الوصل أو لربط. و وجدت الباح
الإحالة بالضمتَ الدتصل الدذكر  ", وىي     في الكلمة " للإحالة التي تقع شكٌل واحد ٌ
الّداخلية (النصية)  تحيل على اسم قبلها و ىو يوسف. فتسمى بالإحالة فالغائب للمفرد 
لة بالضمتَ الشخصية أو وتشكل ايضا الإحا. وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)
 الضمائر الشخصية.
"  وأدواة " ", ىناك     اما الوصل أو ربط تكون شكل وحدة يعتٍ في الكلمة "
التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي ىو يربط الأشياء  التي لذا 
 نفس الحالة فالواو تفيد معتٌ الإشتًاك.
                                             
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ذف, الإحالة و الوصل أو الربط. وجدت الباحثة أشكال للسبك النحوي وىي الح
" ىناك الفعل الأمر و الدفعول بو     الحذف  في ىذه الآية تقع في الكلمة "
".      ُأذُْكر ْ " ولكن في  ىذه الكلمة  الفعل الأمر محذوف وىو أذكر , فأصلو 
فأدخلت الباحثة ىذه الجملة الفعلية إلى أشكال السبك النحوي وىو الحذف على نوع 
 الحذف الفعلي بأن الداّدة المحذوفة من الأفعال. 
 وهما الإحالة بالضمتَ الدتصل و الإحالة ية شكلتُوتكون الإحالة في ىذه الآ
",      ", "     ", "    " في ىذه الآية خمسة كلمة للإحالة وىيبالضمتَ الدنفصل. 
تَ الدتصل للتصال بالواو الجمع, الإحالة بالضم " ىي    ". الكلمة "     " و"   " 
يل على ا تحبأنه وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية)  سمى الإحالة فت
شكل ايضا الإحالة بالضمتَ الشخصية أو الضمائر ". و ت    الآية السابقة وىي "
الدتصل الدذكر الغائب للمفرد,  لضمتَالإحالة با ىي "    الشخصية. وفي الكلمة "
الّداخلية تسمى الإحالة ئر الشخصية. فشكل الإحالة بالضمتَ الشخصية أو الضماوت
لى الاسم السابقة وىو يوسف. بأنها تحيل ع وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)(النصية) 
لضمتَ الدتصل الدتكلم مع الغتَ, الإحالة با " ىي  " و "      فالإحالة في الكلمة " 
الإحالة بالضمتَ الشخصية أو الضمائر الشخصية. و تحيل على أخوة  ايضا شكلت
يل ا تحسمى الإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية) بأنهفت يوسف
 ىو " فالضمتَ الدنفصل في ىذه الآية يعتٍ "".     السابقة وىي " على الآية
الإحالة بالضمتَ الدنفصل الدتكلم مع الغتَ. ويشكل ايضا بالإحالة بالضمتَ الشخصية أو 
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وخاصة الإحالة على السابق الّداخلية (النصية)  الإحالة تسمى ضمائر الشخصية. فال
 ".    يل على الآية السابقة وىي "ا تحبأنه (قبلية)
في ىذه " ِإْذ " " ىناك أدواة   أما الوصل أو الربط الّزمتٍ يقع في الآية " 
وخاصة الوصل الّزمتٍ التي تربط العلاقة الزمنية بتُ  الوصل أو الربط هاالتي تشكل ,الآية
الأحداث من خلال علاقة التتابع الزمتٍ أي التتابع في محتوى ما قبل. أما الوصل أو 
"  التي تشكل و. ىناك تكون أدواة " "     " و"   "  ن في الآيةالربط الإضافي تكو 
الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي ىو يربط الأشياء  التي لذا نفس الحالة 
 فالواو تفيد معتٌ الإشتًاك.
                                        
في ىذه الآية أشكال للسبك النحوي وىي وىي الحذف, الإحالة و الوصل أو 
" قاالا قااِئٌل " ىناك الفعل والفاعل محذوف, تقديره     . للحذف  تكون الكلمة "الربط
" فأدخلت الباحثة ىذه الجملة الفعلية إلى   قاالا قااِئٌل فأصلو ىذه الآية "  "
لي بأن الداّدة المحذوفة من جملة أشكال السبك النحوي وىو الحذف على نوع الحذف الجم
 الفعل والفاعل . 
". ىناك تكون        " و"     والوصل أو الربط الإضافي تكون في الآية "
" التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي ىو يربط أو " و "وأدواة "
 فالواو تفيد معتٌ الإشتًاك. الأشياء  التي لذا نفس الحالة
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في ىذه الآية يعتٍ الإحالة بالضمتَ الدتصل, وتتكون  احد للإحالةتكون شكل و ف
".   " و "    ", "   ", "    ", "    ", "    ىذا الضمتَ في الكلمة "
ويشكل ىذا الضمتَ بالإحالة بالضمتَ الشخصية أو الضمائر الشخصية. فالكلمة 
 الدتصل للتصال بالواو الجمع, فتحيل على الإحالة بالضمتَ " ىي    " و ""   "
وخاصة الإحالة على الّداخلية (النصية)  سمى الإحالة ", فت     الآية السابقة وىي "
الإحالة بالضمتَ الدتصل  الدذكر  " ىي  " و "    في الكلمة " .السابق (قبلية)
يوسف. فيسمى الإحالة على الاسم السابقة وىو يل ",وتحىو"الغائب للمفرد تقديره 
 .وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية)  
                                         
للسبك النحوي وىي  الإحالة, الوصل أو  بعد أن قرأتها الباحثة وجدت أشكال ُ
ضمتَ الدتصل, التي حالة بالوىي الإ . والإحالة في ىذه الآية شكٌل واحد ٌالربط و الحذف
". وىذا الضمتَ  " و"     ",  " " " ", "     ", "    في الكلمة " تقع
 " ىي    تشكل بالإحالة بالضمتَ الشخصية أو الضمائر الشخصية.  فالكلمة "
"      تَ الدتصل الدذكر الغائب للممع فتحيل على الآية السابقة وىي "الإحالة بالضم
وكذلك الإحالة . وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية)  سمى الإحالة فت
الّداخلية الإحالة  " ىي  " و "     بالضمتَ الدتصل للتصال بالواو الجمع في الكلمة  "
 يل على الآية السابقة وىي "بأنها تح وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)(النصية)  
الإحالة بالضمتَ الدتصل الدذكر الغائب  " ىي     " و "  ". اما الكلمة "    
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الإحالة  على يوسف في الآية السابقة فتسمىيل وتح ” ىو“تقديره بالذاء  وللمفرد للتصال
ىي  " والإحالة في الكلمة " .وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية)  
, تصل "ُُْ"الدضمتَ بال للتصلها الإحالة بالضمتَ الدتصل الدذكر الدخابب للممع, 
يل ا تحبأنه وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية)  لإحالة با فتسمى ايضا
 ".     على الآية السابقة وىي "
"  ىناك تكون أدواة "و"    الوصل أو الربط  شكل وحدة فتكون في الآية " 
التي لذا   التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي ىو يربط الأشياء
 نفس الحالة فالواو تفيد معتٌ الإشتًاك.
" ىناك  أدوات الشرط, و فعل الشرط,      وتكون الحذف في الكلمة "
فأصلو  ِقْطُه "" و اْلتا وجواب الشرط. ولكن في ىذه الكلمة جواب الشرط محذوف, تقديره 
" فأدخلت الباحثة ىذه الجملة الفعلية إلى أشكال    و اْلتاِقْطه ُ   ىذه الآية " 
الفعل  السبك النحوي وىو الحذف على نوع الحذف الجملي بأن الداّدة المحذوفة من جملة
 و الدفعول .
                                 
ن للسبك النحوي وهما الإحالة و الوصل أو الربط. للإحالة شكلافي ىذه الآية  
      ", "   في الكلمة "  لإحالة بالضمتَ الدتصل التي تقعًة وىي احداو  تكون وسيلة ً
شكل الإحالة بالضمتَ الشخصية أو الضمائر ". فت   " و "     ", "   ", "   ", "
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" تحيل على    الشخصية.  والإحالة بالضمتَ الدتصل بالواو الجمع تكون في الآية  " 
الّداخلية (النصية) " يعتٍ أخوة يوسف فتسمى الإحالة     الآية السابقة وىي "
بالضمتَ الدتصل الدتكلم مع الغتَ في . وكذلك الإحالة وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)
وخاصة الإحالة على الّداخلية (النصية) الإحالة " ىي     " و "    ", "      لمة "الك
لضمتَ با الإحالة ". اما     يل على الآية السابقة وىي "ا تحبأنه السابق (قبلية)
تحيل  بحرف الكاف, تقديره انتللتصلو "    الدتصل الدذكر الدخابب تقع في الكلمة "
الّداخلية (النصية)  فتسمى ىذا الضمتَ بالإحالة  "     الاسم السابقة وىي كلمة "على 
. فالإحالة بالضمتَ الدتصل الدذكر الغائب للمفرد وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)
الّداخلية سمى بالإحالة " وت   كون في الكلمة "فت ” ىو“يره تقدللتصال بحرف الذاء 
إلى الاسم السابقة وىو كلمة  بأنو يحيل وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)(النصية)  
 يوسف. 
"  ىناك تكون أدواة        اما الوصل أو الربط شكل وحدة فتكون في الكلمة " 
ىو يربط الأشياء  التي لذا "و" التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي 
 نفس الحالة فالواو تفيد معتٌ الإشتًاك.
                             
أو الربط. فالإحالة  وجدت الباحثة شكلتُ للسبك النحوي وىي الإحالة و الوصل
وهما الإحالة بالضمتَ الدتصل والإحالة بالضمتَ الدستتً.  فتشكلان على  تكون وسيلتتُ
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نوعان للإحالة بالضمتَ  صية. في ىذه الآية الضمائر الشخ الإحالة بالضمتَ الشخصية أو
الدتصل وهما الإحالة بالضمتَ الدتصل الدذكر الغائب للمفرد و الإحالة بالضمتَ الدتصل 
ة بالضمتَ ". فالإحال   " و "   ", "   ", "   الدتكلم مع الغتَ, فتقعان في الكلمة "
تحيل "     " و "    تقع في الكلمة " للتصال بحرف الذاء الدتصل الدذكر الغائب للمفرد
وخاصة الإحالة الّداخلية (النصية)  سمى بالإحالة على كلمة يوسف في الآية السابقة و ت
ان بضمتَ متصل "نا"  تقديره نحن, " وسيلت  " و "   . اما الكلمة "على السابق (قبلية)
 "     الآية السابقة وىي " الإحالة بالضمتَ الدتصل الدتكلم مع الغتَ فتحيل على ىي
 .وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية)  فتسمى الإحالة 
"  ىناك تكون  " و "اما الوصل أو الربط الإضافي فتكون في الكلمة "
أدواة "و" التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي ىو يربط الأشياء  
 التي لذا نفس الحالة فالواو تفيد معتٌ الإشتًاك.
                                  
وكذلك في ىذه الآية وجدت الباحثة شكلتُ للسبك النحوي وىي الإحالة و  
وسائل, وىي الإحالة بالضمتَ الدتصل, ة والإحالة في ىذه الآية ثلاث الوصل أو الربط.
والإحالة بالضمتَ الستتً, والإحالة بالضمتَ الدنفصل. فتشكلوا الإحالة بالضمتَ 
وىي  في ىذه الآية ثلاثة الإحالة بالضمتَ الدتصلالشخصية أو الضمائر الشخصية.  
الإحالة بالضمتَ الدتصل للتصال بالواو الجمع, الإحالة بالضمتَ الدتصل للتصال ياء 
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"    . و الكلمة "” ىو“تقديره الدتكلم, الإحالة بالضمتَ الدتصل الدذكر الغائب للمفرد 
تصل بالياء الدتكلم, تحيل على الآية قبلها وىي الدضمتَ ىي الإحالة بال "      و "
. وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية)  ". فتسمى بالإحالة   الكلمة "
على الآية " وتحيل     بالواو الجمع في الكلمة " و الدتصل للتصالاما الإحالة بالضمتَ
وخاصة الإحالة الّداخلية (النصية)  سمى الإحالة " فت     السابقة وىي في الكلمة "
تقع  ” ىو“تقديره . للإحالة بالضمتَ الدتصل الدذكر الغائب للمفرد على السابق (قبلية)
, في الآية السابقة يوسف كلمة  فتحيل على "    " و "  ", "   في الكلمة "
الإحالة و  . وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية)  فتسمى بالإحالة 
ايضا على  " فتحيل  وىو تقع في الكلمة "بالضمتَ الدنفصل في ىذه الآية شكل واحد 
وخاصة الّداخلية (النصية)  فتسمى الإحالة  "     الآية السابقة وىي في الكلمة "
ىذه الآية التي تقعها في  لضمتَ الدستتً فيبابأنو. اما الإحالة   الإحالة على السابق (قبلية)
, انتلضمتَ الدستتً تقديره با" ىي الإحالة   الكلمة " ", ف " و "  الكلمة " 
وخاصة الّداخلية (النصية)  فتسمى بالإحالة  "     تحيل على الآية قبلها وىي الكلمة "ف
" ىي الإحالة  الضمتَ الدستتً . وكذلك في الكلمة " بق (قبلية)الإحالة على السا
 وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية)  بالإحالة ايضا  تسمى  أناتقديره 
 ".      كلمة "وىي  يل إلى الآية السابقة ا تحبأنه
الوصل  فتكون و السببي, الإضافيربط نوعان وهما الوصل أو ال اما الوصل أو الربط
" ىناك تكون أدواة "و" التي تشكل الوصل أو " و" في الكلمة " الإضافي
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الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي ىو يربط الأشياء  التي لذا نفس الحالة فالواو تفيد 
" البسيط ل" ىناك أدواة "    أما الوصل السببي يقع في الكلمة "  معتٌ الإشتًاك.
للعلاقة السببية, فتشكل الوصل أو الربط السببي الذي يربط الدنطقي بتُ الجملتتُ أو 
 أكثر. 
                           
في ىذه الآية تكون شكلاين للسبك النحوي وهما الإحالة و الوصل أو الربط. 
لة بالضمتَ الدتصل, والإحالة بالضمتَ الدنفصل. للإحالة تكون وسيلتتُ وهما الإحا
فتشكلان الإحالة بالضمتَ الشخصية أو الضمائر الشخصية. فالإحالة بالضمتَ الدتصل 
تكون في ىذه الآية ثلاثة أنواع وىي الإحالة بالضمتَ الدتصل للتصال بالواو الجمع, 
, و الإحالة بالضمتَ الدتصل ” ىو“تقديره الإحالة بالضمتَ الدتصل الدذكر الغائب للمفرد 
للتصال نا الدتكلم مع الغتَ. فالإحالة الضمتَ الدتصل للتصال بالواو الجمع تقع في الكلمة 
يل ا تحبأنه وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية)  الإحالة  " فهي  "
". فتكون الإحالة بالضمتَ الدتصل الدذكر الغائب للمفرد      على الآية السابقة وىي "
مة يوسف في الآية " فتحيل على كل   , التي تقعها في الكلمة " ” ىو“تقديره 
. وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية)  الإحالة  السابقة , فتسمى
الدتكلم مع الغتَ التي تقعها في النون  و بحرفالدتصل للتصالوكذلك تكون الإحالة بالضمتَ 
ا بأنه وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية)  " وىي الإحالة    الكلمة "
". وكذلك الإحالة بالضمتَ الدنفصل في الكلمة "      يل على الآية السابقة وىي "تح
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ا بأنه وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية) تسمى ايضا بالإحالة "  
 "     يل على الآية السابقة وىي "تح
فالوصل أو الربط تكون شكلاين وهما الوصل الإضافي والّزمتٍ. فتكون الوصل 
" ىناك تكون أدواة "و" التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة   الإضافي في الكلمة "
الوصل الإضافي الذي ىو يربط الأشياء  التي لذا نفس الحالة فالواو تفيد معتٌ الإشتًاك. 
الوصل أو " ىناك أدواة "إذ" التي تشكل     اما الوصل الّزمتٍ تقع في الكلمة "
الربط وخاصة الوصل الّزمتٍ التي ىي تربط العلاقة الزمنية بتُ الأحداث من خلال علاقة 
 التتابع الزمتٍ أي التتابع في محتوى ما قبل.  
                                           
     
بعد أن قرأتها الباحثة وجدت شكلتُ للسبك النحوي وهما  الوصل أو الربط و 
الوصل السببي, والوصل  الوصل الإضافي و ثلاثة أنواع وىيالإحالة. فالوصل أو الربط 
" ىناك أدواة "فاء" التي تشكل الوصل أو    كلمة "  يقع في الوصل الّزمتٍ الّزمتٍ. فتكون
متٍ التي ىي تربط العلاقة الزمنية بتُ الأحداث من خلال علاقة الربط وخاصة الوصل الز ّ
 ", "    قع في الكلمة "توى ما قبل. والوصل الإضافي يالتتابع الزمتٍ أي التتابع في مح
", ىناك تكون أدواة "و" التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل   " و "   
أما  الة فالواو تفيد معتٌ الإشتًاك.الإضافي الذي ىو يربط الأشياء  التي لذا نفس الح
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" البسيط للعلاقة السببية, ل" ىناك أدواة "     الوصل السببي يقع في الكلمة " 
 فتشكل الوصل أو الربط السببي الذي يربط الدنطقي بتُ الجملتتُ أو أكثر. 
في ىذه الآية تكون وسائل للإحالة وىي الإحالة بالضمتَ الدتصل, الإحالة بالضمتَ 
لة بالضمتَ أو الاسم الإشارة. فتكون الإحالة الدنفصل, الإحالة بالضمتَ الدستتً و الإحا
بالضمتَ الدتصل, الإحالة بالضمتَ الدنفصل, الإحالة بالضمتَ الدستتً و الإحالة بالضمتَ 
ىو  شكل الإحالة بالضمتَ الشخصية أو الضمائر الشخصية. فالإحالة بالضمتَ الدتصل 
صال بالواو الجمع, الإحالة في ىذه الآية أربع أنواع وىي الإحالة بالضمتَ الدتصل للت
, الإحالة بالضمتَ الدتصل للتصال نا ” ىو“تقديره بالضمتَ الدتصل الدذكر الغائب للمفرد 
الدتكلم مع الغتَ, و الإحالة بالضمتَ الدتصل  الددكر الغائب للممع. و الإحالة بالضمتَ 
"     " و "    ", "    ", "  بالواو الجمع تقع في الكلمة " والدتصل للتصال
يل على الآية ا تحبأنه ة على السابق (قبلية)وخاصة الإحالالّداخلية (النصية) ىي الإحالة 
 صل  الدذكر الغائب للممع". وكذلك الإحالة بالضمتَ الدت     السابقة وىي "
على إخوة  ن" فتحيلا  " و "    في الكلمة " للتصالو بالضمتَ الدتصل " ىم"
بأنها  وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية)  يوسف, فتسمى بالإحالة 
" ىو     " و "   ", " ". في الكلمة "     تحيل على الآية السابقة وىي "
تحيل على يوسف في الآية فالإحالة بالضمتَ الدتصل الدذكر الغائب للمفرد تقديره "ىو", 
. اما ية)وخاصة الإحالة على السابق (قبلالّداخلية (النصية)  بالإحالة تسمى السبقة, و 
في  واحد ٌ الدتكلم مع الغتَ تقديره نحن شكل ٌبحرف النون  والإحالة بالضمتَ الدتصل للتصال
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يل على لفظ ا تح) بأنهالإحالة  الخارجية (الدقامية " وىي  ىذه الآية يعتٍ في الكلمة "
"   لضمتَ الدنفصل في الكلمة "الإحالة با الله, ولم يذكر المحال لفظ الله في ىذه الآية. و
يل على الآية ا تحبأنه وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية)  الإحالة  ىي
تقديره "     ". و الإحالة بالضمتَ الدستتً تكون في الكلمة "     السابقة وىي "
الّداخلية (النصية)  تحيل على كلمة يوسف في الآية السبقة, فتسمى بالإحالة  ” ىو“
. وتكون ايضا الإحالة بالضمتَ أو الاسم الإشارة  وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)
الّداخلية (النصية)  " فتشكل بالإحالة  " فتحيل على الاسم قبلها تعتٍ " "
 . وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)
              
وكذلك في ىذه الآية وجدت الباحثة شكلتُ للسبك النحوي وىي الوصل أو الربط 
". ىناك تكون أدواة "و" التي  و الإحالة. فتكون كلمة للوصل أو الربط وىو "
تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي ىو يربط الأشياء  التي لذا نفس 
 يد معتٌ الإشتًاك.الحالة فالواو تف
الإحالة بالضمتَ وتشكل وىي الإحالة بالضمتَ الدتصل. واحٌد  شكل ٌ اما الإحالة 
الشخصية أو الضمائر الشخصية.  فالإحالة بالضمتَ الدتصل تكون في ىذه الآية نوعتُ 
وهما الإحالة بالضمتَ الدتصل لتصال بالواو الجمع و الإحالة بالضمتَ الدتصل الدذكر 
" هما الإحالة بالضمتَ الدتصل لتصال   " و " لممع. في الكلمة "الغائب ل
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الّداخلية , فتسمى بالإحالة ".    على الآية السابقة وىي " بالواو الجمع فتحيل
وكذلك الإحالة بالضمتَ الدتصل الدذكر  .لسابق (قبلية)وخاصة الإحالة على ا(النصية)  
وخاصة الإحالة على الّداخلية (النصية)  " وىي الإحالة    الغائب للممع في الكلمة "
 ".      بأنها تحيل على الآية السابقة وىي " السابق (قبلية)
                                             
          
الإحالة و الوصل أو الربط. و وجدت الباحثة شكلتُ للسبك النحوي وىي الإحالة 
ثلاثة وسائل وىي الإحالة بالضمتَ الدتصل, الإحالة بالضمتَ الدستتً و الإحالة بالضمتَ 
الدنفصل. فتشكلوا على الإحالة بالضمتَ الشخصية أو الضمائر الشخصية. في ىذه الآية 
ون نوعان للإحالة بالضمتَ الدتصل وهما الإحالة بالضمتَ الدتصل لتصال بالواو الجمع و تك
الإحالة بالضمتَ الدتصل الدتكلم مع الغتَ, و الإحالة بالضمتَ الدتصل الدذكر الغائب 
   للمفرد . وتكون كلمة للإحالة بالضمتَ الدتصل لتصال بالواو الجمع تقع في الكلمة "
وخاصة الّداخلية (النصية)  فتسمى بالإحالة "      على الآية السابقة وىي " " فتحيل
",     " "   ", "  ", "     . وكذلك في الكلمة "الإحالة على السابق (قبلية)
على ايضا  " وىي الإحالة بالضمتَ الدتصل الدتكلم مع الغتَ تحيل    "و " " "   "
وخاصة الإحالة على الّداخلية (النصية)  ". فتسمى بالإحالة      الآية قبلها وىي "
 في, ” ىو“تقديره . اما الإحالة بالضمتَ الدتصل الدذكر الغائب للمفرد السابق (قبلية)
الّداخلية تحيل على الاسم قبلها تعتٍ كلمة يوسف فتسمى بالإحالة   "    "الكلمة 
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. اما الإحالة بالضمتَ الدستتً تكون كلمة وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)(النصية)  
" ىو الضمتَ الدستتً تقديره نحن فتحيل على    في ىذه الآية التي تقعها في الكلمة "
الّداخلية وتسمى بالإحالة  "     " الكلمة في الآية السابقة  يعتٍ أخوة يوسف
. وكذلك  الإحالة بالضمتَ الدنفصل تكون  وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)(النصية)  
"وتسمى    ". فتحيل على الاسم قبلها تعتٍ في الكلمة " كلمة في ىذه الآية يعتٍ "
 .وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية)  بالإحالة 
بط تكون شكلاين وهما الوصل الإضافي والّزمتٍ. فتكون و كذلك الوصل أو الر 
", ىناك تكون أدواة    " و "      ", "     الوصل الإضافي تقع في الكلمة "
ا "و" التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي ىو يربط الأشياء  التي لذ
نفس الحالة فالواو تفيد معتٌ الإشتًاك.  اما الوصل الّزمتٍ  تكون كلمة في ىذه الآية يعتٍ 
" ىناك أدواة "فاء" التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الّزمتٍ      في الكلمة "
خلال علاقة التتابع الزمتٍ أي التتابع في  التي ىي تربط العلاقة الزمنية بتُ الأحداث من
 محتوى ما قبل. 
                                        
          
في ىذه الآية تكون شكلاين للسبك النحوي وهما الإحالة و الوصل أو الربط. 
لة بالضمتَ الدتصل, والإحالة بالضمتَ الدستتً. للإحالة تكون وسيلتتُ وهما الإحا
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فتشكلان الإحالة بالضمتَ الشخصية أو الضمائر الشخصية. فالإحالة بالضمتَ الدتصل 
تكون في ىذه الآية ثلاثة أنواع وىي الإحالة بالضمتَ الدتصل للتصال بالواو الجمع, 
و الإحالة بالضمتَ الدتصل  ,” ىو“تقديره الإحالة بالضمتَ الدتصل الدذكر الغائب للمفرد 
للإحالة بالضمتَ الدتصل للتصال بالواو الجمع  خابب للممع. فتكون كلمتانالدذكر الد
".      السابقة تعتٍ" ن على الآيةفتحيلا ",   " و "وهما في الكلمة "
. وكذلك  وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية)  وتسمى بالإحالة 
    " و "   الإحالة بالضمتَ الدتصل الدذكر الدخابب للممع تكون كلمتتُ وهما  "
الّداخلية (النصية)  ", وتسمى بالإحالة      ة  السابقة تعتٍ"". فتحيل على  الآي
الدذكر الغائب للمفرد الة بالضمتَ الدتصل . وللإحوخاصة الإحالة على السابق (قبلية)
" فتسمى ووو تحيل على الآية  السابقة تعتٍ ""    "في الكلمة  ” ىو“تقديره 
. اما  الإحالة بالضمتَ وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية)  بالإحالة 
تحيل على الآية قبلها تعتٍ في الكلمة "  ىذه الآية وىي "الدستتً تكون كلمة في 
 .وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية)  "وتسمى بالإحالة     "
اما الوصل أو الربط تكون  ثلاث أشكال وهما الوصل الإضافي و الوصل الّزمتٍ  
, ىناك       " و "  والوصل العكسي. فتكون الوصل الإضافي تقع في الكلمة "
يربط تكون أدواة "و" التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي ىو 
الأشياء  التي لذا نفس الحالة فالواو تفيد معتٌ الإشتًاك.  و الوصل الّزمتٍ  تكون كلمة في 
" ىناك أدواة "فاء" التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة    ىذه الآية يعتٍ في الكلمة "
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الوصل الّزمتٍ التي ىي تربط العلاقة الزمنية بتُ الأحداث من خلال علاقة التتابع الزمتٍ 
" ىناك تكون     توى ما قبل. اما الوصل العكسي تقع في الكلمة "أي التتابع في مح
أدواة "بل" التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل العكسي, التي ىي تربط العلاقة 
 بتُ الأشياء متنافرة أو متعارضة في عالم النص. 
                                         
        
بعد أن قرأتها الباحثة وجدت أشكال للسبك النحوي وهما الوصل أو الربط و 
الإحالة والحذف. للوصل أو الربط تكون شكلاين وهما الوصل الإضافي والّزمتٍ. فتكون 
", ىناك تكون أدواة "و"  " و "  ", "   " الوصل الإضافي تقع في الكلمة
التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي ىو يربط الأشياء  التي لذا 
نفس الحالة فالواو تفيد معتٌ الإشتًاك.  اما الوصل الّزمتٍ  تكون كلمتتُ في ىذه الآية 
" ىناك أدواة "فاء" التي تشكل الوصل أو الربط    " و "     يعتٍ في الكلمة "
وخاصة الوصل الّزمتٍ التي ىي تربط العلاقة الزمنية بتُ الأحداث من خلال علاقة التتابع 
 زمتٍ أي التتابع في محتوى ما قبل.  ال
في ىذه الآية تكون وسائل للإحالة وىي الإحالة بالضمتَ الدتصل , الإحالة بالضمتَ 
الدستتً و الإحالة بالضمتَ أو الاسم الإشارة. فالإحالة بالضمتَ الدتصل تكون في ىذه 
, الإحالة بالضمتَ الآية ثلاثة أنواع وىي الإحالة بالضمتَ الدتصل للتصال بالواو الجمع
, و الإحالة بالضمتَ الدتصل الدذكر الدخابب ” ىو“تقديره الدتصل الدذكر الغائب للمفرد 
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للممع.  فتشكلوا الإحالة بالضمتَ الشخصية أو الضمائر الشخصية. وتكون الإحالة 
".     " و" ", "    بالضمتَ الدتصل للتصال بالواو الجمع في الكلمة "
اصة وخالّداخلية (النصية)  ". وتسمى بالإحالة   فتحيل على  الاسم قبلها و ىي " 
.وكذلك للإحالة بالضمتَ الدتصل الدذكر الدخابب للممع  الإحالة على السابق (قبلية)
وخاصة الإحالة على الّداخلية (النصية)  " وتسمى بالإحالة   تقع في الكلمة " 
". و الضمتَ الدتصل الدذكر   لأنها تحيل على  الاسم قبلها و ىي "  السابق (قبلية)
"   ". في الكلمة " " و "  تكون في الكلمة " ” ىو“تقديره الغائب للمفرد 
" تحيل على الآية قبلها وىي كلمة  ", اما الكلمة " تحيل على الاسم قبلها وىي "
.  و وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)خلية (النصية)  الّدا".فتسمى بالإحالة ووو "
تحيل على الاسم قبلها وىي   ” ىو“تقديره "   الإحالة بالضمتَ الدستتً في الكلمة "
. اما وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية)  ". فتشكل بالإحالة "
". فتسمى    ا وىي "" تحيل على الاسم بعدى   لضمتَ أو الاسم الإشارة  "ا
 لإحالة الّداخلية (النصية)  وخاصة الإحالة على اللاحق ( بعدية) . با
 
".       وفي ىذه الآية تكون شكل واحد للحذف الذي تقعو في الكلمة "
ىناك تكون الاسم الدوصول , وصلتو, و عائده. ولكن في  ىذه الآية  عائده محذوف 
ه الجملة  صلة الدوصول إلى فأدخلتهما الباحثة ىذ"بِاا و اْعلاُمْوناُه". وىو ُه , فأصلو 
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أشكال السبك النحوي وىو الحذف على نوع الحذف الاسمي بأن الداّدة المحذوفة من 
 الأسماء.  
                         
الوصل أو الربط و الإحالة.  تكون في ىذه الآية شكلتُ للسبك النحوي وهما 
فالوصل أو الربط الربط تكون شكل واحد وىي الوصل الإضافي. فتكون الوصل الإضافي 
" ىناك تكون أدواة "و" التي تشكل الوصل أو الربط     "و "   في الكلمة "
بط الأشياء  التي لذا نفس الحالة فالواو تفيد معتٌ وخاصة الوصل الإضافي الذي ىو ير 
 الإشتًاك.  
ن في ىذه الآية نوعاالدتصل.  اما الإحالة تكون شكل واحد, وىي الإحالة بالضمتَ
وهما الإحالة بالضمتَ الدتصل للتصال بالواو الجمع و الإحالة للإحالة بالضمتَ الدتصل 
الإحالة بالضمتَ  .  فتشكلان” ىو“ره تقديائب للمفرد بالضمتَ الدتصل الدذكر الغ
بالواو الجمع في  والشخصية أو الضمائر الشخصية. و الإحالة بالضمتَ الدتصل للتصال
 تحيل على الاسم قبلها يعتٍ في الآية قبلها في الكلمة " "   " و " الكلمة "
. في وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية)  ". وتسمى بالإحالة  
” ىو“تقديره " ىي الإحالة بالضمتَ الدتصل الدذكر الغائب للمفرد  " و" الكلمة "
 وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية)  , فتسمى ايضا بالإحالة بالإحالة 
 لأنها تحيل على كلمة يوسف في الآية السابقة.
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                                        
                                
      
وجدت الباحثة أشكال للسبك النحوي وىي الوصل أو الربط, الإحالة, الإستبدال 
 لوصل العكسيالوصل الإضافي وا ثلاثة أنواع للوصل أو الربط وىيو الحذف. فتكون 
, ىناك   "   " و "      " "  الوصل الإضافي في الكلمة " والوصل السببي. فيقع
ضافي الذي ىو يربط وصل الإتكون أدواة "و" التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة ال
 والوصل السببي يقع في الكلمة "  التي لذا نفس الحالة فالواو تفيد معتٌ الإشتًاك.الأشياء 
" البسيط للعلاقة السببية, فتشكل الوصل أو الربط السببي الذي ل" ىناك أدواة "    
" ىناك   قع في الكلمة "يربط الدنطقي بتُ الجملتتُ أو أكثر. اما الوصل العكسي ي
تكون أدواة "ولكن" التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل العكسي, التي ىي تربط 
 متعارضة في عالم النص. العلاقة بتُ الأشياء متنافرة أو
في ىذه الآية تكون وسائل للإحالة وىي الإحالة بالضمتَ الدتصل , الإحالة  
بالضمتَ الدستتً و الإحالة بالضمتَ أو الاسم الدوصول. فالإحالة بالضمتَ الدتصل تكون 
في ىذه الآية أربعة أنواع وىي الإحالة بالضمتَ الدتصل للتصال بالواو الجمع, الإحالة 
, الإحالة بالضمتَ الدتصل للتصال ” ىو“تقديره لضمتَ الدتصل الدذكر الغائب للمفرد با
بالياء الدتكلم , و الإحالة بالضمتَ الدتصل الدتكلم مع الغتَ. فتشكلوا الإحالة بالضمتَ 
"   الشخصية أو الضمائر الشخصية. فتكون الإحالة بالضمتَ أو الاسم الدوصول "
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" فتسمى بالإحالة بالإحالة الّداخلية         تحيل على الاسم بعدىا وىي  "
تكون الإحالة بالضمتَ الدتصل الدذكر   . وخاصة الإحالة على اللاحق (بعدية)(النصية)  
",   ", "   ", "   ", "   في الكلمة " ” ىي“تقديره الغائب للمفرد 
. فتسمى مشتري من مصرعلى تحيل  ",    "  الكلمة  و".    " و"    "
في ىذه الآية. اما  مشتري من مصربالإحالة  الخارجية (الدقامية) بأنو لم يذكر المحال 
ىي الإحالة بالضمتَ الدتصل الدذكر  "   و " "    ", " ", "   ة  "الكلم
تحيل على كلمة يوسف في الآية السابقة, فتسمى ايضا ” ىي“تقديره الغائب للمفرد 
"   مة "الكلو .  وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية)  بالإحالة 
تحيل على لفظ الله. فتسمى ” ىي“تقديره الإحالة بالضمتَ الدتصل الدذكر الغائب للمفرد 
. و الإحالة  وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية)  ايضا بالإحالة 
" فتحيل على الاسم     بالضمتَ الدتصل للتصال بالواو الجمع تكون في الكلمة  "
وخاصة الإحالة على الّداخلية (النصية)  السابقة وىي الناس, و فتسمى ايضا بالإحالة 
. وكذلك الإحالة بالضمتَ الدتصل للتصال بالياء الدتكلم تكون في الكلمة السابق (قبلية)
.  لأنها الة على السابق (قبلية)وخاصة الإحالّداخلية (النصية)  ", ىو الإحالة   "
". واما الإحالة بالضمتَ الدتصل الدتكلم مع الغتَ   تحيل على الاسم السابقة وىي "
مشتري من مصر "  على    ". فتحيل في الكلمة "  " و "   تكون في الكلمة "
. وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية)  الإحالة  وتسمىوامرأته ,
" ىو الإحالة بالضمتَ الدتصل الدتكلم مع الغتَ تحيل على الاسم اللاحق   والكلمة "
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. وخاصة الإحالة على اللاحق (بعدية)يعتٍ لفظ الله, فتسمى الإحالة الّداخلية (النصية)  
فتحيل  ” ىو“تقديره "  وتكون كلمتان للإحالة بالضمتَ الدستتً وهما في الكلمة "
مشتري وتسمى بالإحالة  الخارجية (الدقامية) بأنو لم يذكر المحال مشتري من مصر على 
" تقديره نحن فتسمى الإحالة الّداخلية  الكلمة  " و ,في ىذه الآية من مصر
لأنها تحيل على الاسم اللاحق يعتٍ لفظ  وخاصة الإحالة على اللاحق (بعدية)(النصية)  
 الله.
و الاستبدال الجملي, لأنها تقع الكلمة الدستبدلة جارج و الاستبدال في ىذه الآية ى
   " و يحيل في  الجملة السابقة يعتٍ في الكلمة "   حدود الجملة يعتٍ كلمة "
"     ". فيعتمد تفستَ الجملة الثانية يعتٍ الكلمة "  "                 
 كالدستبدل على الجملة الأولى يعتٍ في الآية السابقة  كالدستبدل منو.
". ىناك       وفي ىذه الآية تكون شكل واحد للحذف الذي تقعو في الكلمة "
ني. . ولكن في الكلمة  الأولى الدفعول الثاني تكون الفعل, والدفعول الأول والدفعول الثا
فأدخلتهما الباحثة ىذه الجملة الاسمية إلى  "والِن ُعالِّماُه شا ي ْ ًئا".محذوف وىو شيئا, فأصلو  
أشكال السبك النحوي وىو الحذف على نوع الحذف الاسمي بأن الداّدة المحذوفة من 
 الأسماء.  
                                
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في ىذه الآية تكون أشكال للسبك النحوي وىي الوصل أو الربط, الإحالة و 
الإستبدال. للوصل أو الربط في ىذه الآية وىو الوصل الإضافي. فتكون الوصل الإضافي 
ىناك تكون أدواة "و" التي تشكل الوصل أو الربط . "      " و "   تقع في الكلمة "
وخاصة الوصل الإضافي الذي ىو يربط الأشياء  التي لذا نفس الحالة فالواو تفيد معتٌ 
 الإشتًاك.  
للإحالة وهما الإحالة بالضمتَ الدتصل, والإحالة بالضمتَ الدستتً.  تكون وسيلتان 
ئر الشخصية. فالإحالة بالضمتَ الدتصل فتشكلان الإحالة بالضمتَ الشخصية أو الضما
تكون في ىذه الآية نوعتُ وهما الإحالة بالضمتَ الدتصل الدتكلم مع الغتَ و الإحالة 
الدذكر . فالإحالة بالضمتَ الدتصل ” ىو“تقديره بالضمتَ الدتصل الدذكر الغائب للمفرد 
بالإحالة هما تسمى "  و ""   تكون في الكلمتتُ " ” ىو“تقديره الغائب للمفرد 
ا تحيل على الآية السابقة م لأنه.وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية)  
"    وىي كلمة يوسف. و الإحالة بالضمتَ الدتصل الدتكلم مع الغتَ تقع في الكلمة " 
وخاصة الإحالة الّداخلية (النصية)  فتسمى بالإحالة على لفظ الله في الآية السابقة,  تحيل
 .على السابق (قبلية)
و الاستبدال في ىذه الآية ىو الاستبدال الجملي, لأنها تقع الكلمة الدستبدلة خارج 
     " و يحيل في  الجملة السابقة يعتٍ في الكلمة "  حدود الجملة يعتٍ كلمة "
"  كالدستبدل على الجملة الأولى  " فيعتمد تفستَ الجملة الثانية يعتٍ الكلمة "    
 يعتٍ في الآية السابقة  كالدستبدل منو.
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                                              
                    
ي وهما الوصل أو الربط و بعد أن قرأتها الباحثة وجدت شكلان للسبك النحو 
الإحالة. وتكون الوصل أو الربط في ىذه الآية ىو الوصل الإضافي. فتكون الوصل 
"و" التي  ىناك تكون أدواة. ".   ", و "     ", "    الإضافي تقع في الكلمة "
تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي ىو يربط الأشياء  التي لذا نفس 
 الحالة فالواو تفيد معتٌ الإشتًاك.  
وتكون وسائل للإحالة وىي الإحالة بالضمتَ الدتصل, والإحالة بالضمتَ الدستتً 
لضمائر الشخصية. والإحالة بالضمتَ الدنفصل. فتشكلان الإحالة بالضمتَ الشخصية أو ا
 ىي "  " و "  ", " ","     فالإحالة بالضمتَ الدتصل في ىذه الآية  تعتٍ, "
 تحيل " "و"     الكلمة "و  .” ىو“تقديره الدذكر الغائب للمفرد  من الإحالة
الّداخلية (النصية)  على الاسم قبلها تعتٍ كلمة يوسف في الآية السابقة, فتسمى بالإحالة 
" الأول ىي الإحالة   . و كذلك في الكلمة "وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)
تحيل على الاسم قبلها وىو  لأنها وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية)  
" الثاني تحيل على الظالم فتسمى الإحالة  الخارجية (الدقامية) بأنو   لفظ الله. و الكلمة "
" ىي الإحالة بالضمتَ الدتصل الدؤنث    لم يذكر المحال ظالم في ىذه سورة. و الكلمة "
بأنها لم الإحالة الخارجية (الدقامية) فتسمى  الغائبة للمفرد تقديره ىي, فتحيل على زليخا,
" ىي الإحالة بالضمتَ الدتصل الدذكر    . وللكلمة "الآية ال زليخا في ىذهتذكر المح
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وخاصة الإحالة على السابق ّداخلية (النصية)  الايضا بالإحالة تسمى  وللمفرد,الدخابب 
كذلك   لأنها تحيل على الاسم قبلها تعتٍ كلمة يوسف في الآية السابقة. و, (قبلية)
 ىي تحيل "   " و "  الإحالة بالضمتَ الدتصل للتصال ياء الدتكلم في الكلمة " 
وخاصة الإحالة على الّداخلية (النصية)  بالإحالة  سمى, فتفي الآية السابقة على يوسف
في الكلمة "َرَوَدْت" , ” ىي“تقديره اما  الإحالة بالضمتَ الدستتً . السابق (قبلية)
بأنها لم تذكر الإحالة الخارجية (الدقامية) تحيل على زليخا, فتسمى ",    و " "  "
 "   . اما الإحالة بالضمتَ الدستتً تقديره انت في الكلمة "الآية المحال زليخا في ىذه
لأنها  تحيل  وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية)  تسمى بالإحالة ىي 
الإحالة بالضمتَ الدنفصل "ُىَو",  الاسم قبلها وىي لفظ الله في ىذه الآية . اماعلى 
تحيل على لأنها  وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية)  تسمى بالإحالة 
 الاسم قبلها وىي كلمة يوسف في الآية السابقة.
                                          
             
لسبك النحوي وىي الوصل أو الربط, الإحالة و وتكون في ىذه الآية أشكال ل
الوصل  فيقع نوعتُ وهما الوصل الإضافي و السببي, الإستبدال. وتكون الوصل أو الربط
ىناك تكون أدواة "و" التي تشكل . ".      ", و " ", " الإضافي في الكلمة "
الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي ىو يربط الأشياء  التي لذا نفس الحالة 
" ىناك أدواة   وأما الوصل السببي يقع في الكلمة "  فالواو تفيد معتٌ الإشتًاك.
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الوصل أو الربط السببي الذي يربط الدنطقي بتُ " البسيط للعلاقة السببية, فتشكل ل"
 الجملتتُ أو أكثر. 
فتكون وسيلتتُ للإحالة وهما الإحالة بالضمتَ الدتصل, والإحالة بالضمتَ الدستتً. 
فتشكلان الإحالة بالضمتَ الشخصية أو الضمائر الشخصية. فالإحالة بالضمتَ الدتصل 
ة بالضمتَ الدتصل الدذكر الغائب للمفرد, تكون في ىذه الآية ثلاثة أنواع وىي الإحال
الإحالة بالضمتَ الدتصل الدؤنث الغائبة للمفرد, و الإحالة بالضمتَ الدتصل الدتكلم مع 
لة بالضمتَ الدتصل " ىي الإحا   " و " ", "   ", "   الغتَ. فتكون في الكلمة "
وخاصة الإحالة على لية (النصية)  الّداخبالإحالة  ايضا فتسمى , للمفردالدذكر الغائب 
لأنها  تحيل على الاسم قبلها وىي كلمة يوسف في الآية السابقة. و  السابق (قبلية)
" تحيل على زليخا    الإحالة بالضمتَ الدتصل الدؤنث الغائبة للمفرد تكون في الكلمة "
بأنها لم تذكر المحال زليخا في ىذه سورة. اما الإحالة  لإحالة الخارجية (الدقامية) فتسمى  با
" فتحيل على لفظ الله في الآية     بالضمتَ الدتصل الدتكلم مع الغتَ تكون في الكلمة "
. اما وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية)  السابقة, فتسمى بالإحالة 
فتحيل على زليخا ” ىي“تقديره "    الإحالة بالضمتَ الدستتً تكون في الكلمة "
 بأنها لم تذكر المحال زليخا في ىذه سورة. و الكلمة "لإحالة الخارجية (الدقامية) فتسمى با
تحيل على ف  ” ىو“تقديره لة بالضمتَ الدستتً " ىي  الإحا " و "   ", " 
وخاصة الإحالة على الّداخلية (النصية)  فتسمى بالإحالة يوسف في الآية السابقة, 
 . السابق (قبلية)
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و الاستبدال في ىذه الآية ىو الاستبدال الجملي, لأنها تقع الكلمة الدستبدلة خارج 
   " و يحيل في  الجملة السابقة يعتٍ في الكلمة "  حدود الجملة يعتٍ كلمة "
"     " فيعتمد تفستَ الجملة الثانية يعتٍ الكلمة "                    
 كالدستبدل على الجملة الأولى يعتٍ في الآية السابقة  كالدستبدل منو.
                                           
           
وجدت الباحثة شكلتُ للسبك النحوي وهما الوصل أو الربط و الإحالة. وتكون 
الوصل أو الربط في ىذه الآية ىو الوصل الإضافي. فتكون الوصل الإضافي تقع في الكلمة 
ىناك تكون أدواة "و" و "أو"  التي . "  " و"  ", "  ", " "
صل الإضافي الذي ىو يربط الأشياء  التي لذا نفس تشكل الوصل أو الربط وخاصة الو 
الحالة فالواو تفيد معتٌ الإشتًاك و (أو) تعطي معتٌ البديل وعادة ما تستخدم مع السؤال 
 والطلب والوعد والخبر.
فتكون وسائل للإحالة وىي الإحالة بالضمتَ الدتصل, والإحالة بالضمتَ الدستتً, 
صول. فتشكل الإحالة بالضمتَ الدتصل والإحالة بالضمتَ والإحالة  بالضمتَ أو الاسم الدو 
الدستتً على الإحالة بالضمتَ الشخصية أو الضمائر الشخصية. فالإحالة بالضمتَ الدتصل 
" ىي الإحالة بالضمتَ الدتصل الغائب للمفرد فتحيل على    تكون في ىذه الآية "
وخاصة الإحالة على الّداخلية (النصية)  وتسمى بالإحالة  ة السابقة,في الآي يوسف
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" ىي الإحالة بالضمتَ الدتصل للتصال بالألف  التثنية . فالكلمة " السابق (قبلية)
وخاصة الإحالة على لّداخلية (النصية)  ابالإحالة  فتحيل على يوسف و زليخا وتسمى
غائبة " ىي الإحالة بالضمتَ الدتصل الدؤنث ال وكذلك في الكلمة " .السابق (قبلية)
بأنها لم تذكر لإحالة الخارجية (الدقامية) زليخا وتسمى با تحيل على” ىي“للمفرد تقديره 
خا في ىذه الآية.  اما  الإحالة بالضمتَ الدتصل الدذكر الدخابب للمفرد للتصال المحال زلي
" فتسمى  " فتحيل على الاسم السابقة يعتٍ  " بالكاف تقع في الآية "
"   . في الكلمة "وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية)  بالإحالة 
لإحالة فتحيل على زليخا وتسمى با” ىي“تقديره " ىو الإحالة بالضمتَ الدستتً   و"
بأنها لم تذكر المحال زليخا في ىذه الآية. واما الإحالة بالضمتَ الدستتً ية (الدقامية) الخارج
يل على يوسف فتشكل بالإحالة تح"    " و "   تقع في الكلمة " ” ىو“تقديره 
الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية) لأنها  تحيل على الاسم قبلها وىي  
" تحيل على  كلمة يوسف في الآية السابقة. واما الإحالة  بالضمتَ أو الاسم الدوصول "
وخاصة ". فتشكل بالإحالة الّداخلية (النصية)       جملة بعدىا يعتٍ الكلمة  "
 .الإحالة على اللاحق (بعدية)
                                    
        
في ىذه الآية شكلان للسبك النحوي, وهما الوصل أو الربط و الإحالة. فالإحالة 
تكون ثلاثة أنواع وىي الإحالة بالضمتَ الدتصل, الإحالة بالضمتَ الدستتً, الإحالة 
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بالضمتَ الدنفصل. فتشكلوا الإحالة بالضمتَ الشخصية أو الضمائر الشخصية. اما 
في  تحيل على يوسف”  ىو“تقديره "  الإحالة بالضمتَ الدستتً تكون في الكلمة "
. حالة على السابق (قبلية)بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإ سمىفت الآية السابقة
". فتحيل على     تقع في الكلمة "َرَوَدْت", و "” ىي“تقديره والضمتَ الدستتً  
بأنها لم تذكر المحال زليخا في ىذه الآية. (الدقامية)  لإحالة الخارجيةزليخا وتسمى با
لإحالة الخارجية تحيل على زليخا وتسمى با "هي"وكذلك الإحالة بالضمتَ الدنفصل 
"هو" بأنها لم تذكر المحال زليخا في ىذه الآية. اما الإحالة بالضمتَ الدنفصل (الدقامية) 
خاصة الإحالة ة الّداخلية (النصية) و فتشكل بالإحال في الآية السابقة تحيل على يوسف
بالضمتَ الدتصل للتصال ياء الدتكلم تقع في الكلمة على السابق (قبلية). وكذلك 
خاصة بالإحالة الّداخلية (النصية) و فتسمى ايضا   " تحيل على يوسف  " و "   "
 الدتصل الدؤنث الإحالة بالضمتَ " ىي اما الكلمة " سابق (قبلية). الإحالة على ال
بأنها لم تذكر المحال لإحالة الخارجية (الدقامية) تحيل على زليخا وتسمى باالغائبة للمفرد, و 
زليخا في ىذه الآية. واما الإحالة بالضمتَ الدتصل الدذكر الغائب للمفرد في الكلمة " 
بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السابق (قبلية) تسمى ايضا  " 
 لأنها  تحيل على الاسم قبلها وىي كلمة يوسف في الآية السابقة.
وتكون الوصل أو الربط في ىذه الآية نوعتُ ىو الوصل الإضافي و الّزمتٍ. فتكون 
ىناك تكون أدواة "و" التي تشكل . ".  ", و "  ع في الكلمة "الوصل الإضافي تق
ل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي ىو يربط الأشياء  التي لذا نفس الحالة الوص
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" "  ىناك أدواة  فالواو تفيد معتٌ الإشتًاك.  اما الوصل الّزمتٍ تكزن في الكلمة "
وخاصة الوصل الّزمتٍ التي تربط العلاقة  في ىذه الآية التي تشكل الوصل أو الربط ف " 
 تُ الأحداث من خلال علاقة التتابع الزمتٍ أي التتابع في محتوى ما قبل. الزمنية ب
                         
بعد أن قرأتها الباحثة وجدت شكلان للسبك النحوي وهما الوصل أو الربط و 
الوصل الإضافي. فتكون الوصل  الإحالة. وتكون الوصل أو الربط في ىذه الآية ىو
تكون أدواة "و" التي تشكل الوصل أو " ىناك     "و "   الإضافي تقع في الكلمة "
الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي ىو يربط الأشياء  التي لذا نفس الحالة فالواو تفيد 
في " ف " "  ىناك أدواة      معتٌ الإشتًاك. اما الوصل الّزمتٍ تكون في الكلمة "
وخاصة الوصل الّزمتٍ التي تربط العلاقة الزمنية بتُ  صل أو الربط ىذه الآية التي تشكل الو 
 الأحداث من خلال علاقة التتابع الزمتٍ أي التتابع في محتوى ما قبل. 
في ىذه الآية ثلاثة أنواع للإحالة وىي الإحالة بالضمتَ الدتصل, الإحالة بالضمتَ 
بالضمتَ الشخصية أو الضمائر الدستتً, الإحالة بالضمتَ الدنفصل. فتشكلوا الإحالة 
" ىي  الشخصية. و الإحالة بالضمتَ الدتصل تكون كلمة في ىذه الاية  تعتٍ "
بالإحالة وتسمى   ”, ىو“تقديره الإحالة بالضمتَ الدتصل الدذكر الغائب للمفرد 
بق (قبلية) لأنها  تحيل على الاسم قبلها وىي  الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على السا
الإحالة بالضمتَ الدستتً تكون كلمتتُ وهما في الكلمة و  كلمة يوسف في الآية السابقة. 
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بالإحالة الّداخلية (النصية) وخاصة الإحالة على   ىي تسمى ايضا” ىو“تقديره "  "
السابق (قبلية) لأنها  تحيل على الاسم قبلها وىي كلمة يوسف في الآية السابقة.  
تحيل على زليخا وتسمى " ىي"". ىي  الإحالة بالضمتَ الدستتً تقديره    والكلمة  "
بأنها لم تذكر المحال زليخا في ىذه الآية. و اما الإحالة لإحالة الخارجية (الدقامية) با
وخاصة الإحالة على الّداخلية (النصية) بالإحالة تسمى ايضا "  لضمتَ الدنفصل "با
 الاسم قبلها و ىي كلمة يوسف في الآية السابقة.  لأنها  تحيل على  السابق (قبلية)
                                   
و تكون في ىذه الآية أشكال السبك النحوي وىي الوصل أو الربط, الإحالة, و 
في ىذه الآية التي " ف " "  ىناك أدواة      الحذف. وتكون الوصل الّزمتٍ في الكلمة "
 الأحداث من وخاصة الوصل الّزمتٍ التي تربط العلاقة الزمنية بتُ تشكل الوصل أو الربط 
 خلال علاقة التتابع الزمتٍ أي التتابع في محتوى ما قبل.
وللإحالة شكلان وهما الإحالة بالضمتَ الدتصل والإحالة بالضمتَ الدستتً, فتشكلان 
الإحالة بالضمتَ الشخصية أو الضمائر الشخصية. فالإحالة بالضمتَ الدتصل تقع في 
في  " ىي الإحالة بالضمتَ الدتصل الدذكر الغائب للمفرد. وتحيل على يوسف   الكلمة "
و  .وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية) فتسمى بالإحالة  سابقةالآية ال
" ىي الإحالة بالضمتَ الدتصل الدؤنث الغائبة للممع. فتحيل على  الكلمة "
وخاصة الّداخلية (النصية) و زليخا, فتسمى الإحالة  في الآية السابقة أىلها من شاىد
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بأنها لم تذكر زليخا في ىذه الإحالة الخارجية (الدقامية) و  بلية)الإحالة على السابق (ق
"   ", و" ", "    في الكلمة " ” ىو“تقديره لضمتَ الدستتً باالآية. اما الإحالة 
لأنها   وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية) ة بالإحالايضا   فتسمى
 تحيل على الاسم قبلها و ىي كلمة يوسف في الآية السابقة
". ىناك         في الكلمة " ه الآية شكل واحد للحذف الذي تقعوفي ىذ
 تكون الاسم إن وخبر إن . ولكن في ىذه الآية  وخبر إن محذوف و ىو كائن , فأصلو  
فأدخلتها الباحثة ىذه الجملة الاسمية إلى أشكال السبك  ِإنَُّه كااِئٌن ِمْن كا ْيِد ُكنَّ"  . "
 النحوي وىو الحذف على نوع الحذف الاسمي بأن الداّدة المحذوفة من الأسماء.  
                                
وجدت الباحثة شكلتُ للسبك النحوي وهما الوصل أو الربط و الإحالة. وتكون 
شكل واحد للوصل في ىذه الآية  وهما الوصل الإضافي و السببي,لوصل أو الربط نوعتُ ل
"ىناك تكون أدواة "و" التي تشكل الوصل أو  قع في الكلمة " يف الإضافي,
ة فالواو تفيد الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي ىو يربط الأشياء  التي لذا نفس الحال
 معتٌ الإشتًاك.
في ىذه الآية ثلاثة أنواع للإحالة وىي الإحالة بالضمتَ الدتصل, الإحالة بالضمتَ  
الدستتً, والإحالة بالضمتَ أو الاسم الإشارة. اما الإحالة بالضمتَ الدتصل, الإحالة 
الإحالة  بالضمتَ الدستتً فتشكلان الإحالة بالضمتَ الشخصية أو الضمائر الشخصية. و
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على " تقديره "انت" فتحيل     بالضمتَ الدستتً تكون كلمة  في ىذه الآية وىي "
الّداخلية (النصية) وتسمى بالإحالة الاسم قبلها و ىي كلمة يوسف في ىذه الآية. 
وكذلك فتكون كلمة  للإحالة بالضمتَ أو الاسم . وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)
الّداخلية " وتسمى بالإحالة     " فتحيل على كلمة قبلها تعتٍ "    الإشارة "
. اما الإحالة بالضمتَ الدتصل تكون أربعة  وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)(النصية) 
على زليخا  " فتحيل " و "  ", "  ", "  في الكلمة وىي "
 وتسمى الخارجية (الدقامية) بأنها لم تذكر المحال زليخا في ىذه الآية.
                                                 
   
بك النحوي وهما الوصل أو الربط كذلك في ىذه الآية وجدت الباحثة شكلتُ للسو 
ضافي والسببي. والوصل الإ الوصل الإضافينوعتُ وهما الإحالة. فتكون الوصل أو الربط و 
صل شكل الوصل أو الربط وخاصة الو " ىناك تكون أدواة "و" التي ت  قع في الكلمة "ي
أما  التي لذا نفس الحالة فالواو تفيد معتٌ الإشتًاك. الإضافي الذي ىو يربط الأشياء
" البسيط للعلاقة السببية, فتشكل ل" ىناك أدواة "    الوصل السببي يقع في الكلمة " 
 ربط الدنطقي بتُ الجملتتُ أو أكثر.الوصل أو الربط السببي الذي ي
وللإحالة شكلان وهما الإحالة بالضمتَ الدتصل والإحالة بالضمتَ الدستتً, فتشكلان 
لة بالضمتَ الدتصل تقع في الإحالة بالضمتَ الشخصية أو الضمائر الشخصية. فالإحا
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" وتسمى   كلمة قبلها تعتٍ "  ", فتحيل على", "", "الكلمة "
 . اما في الكلمة "وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية) بالإحالة 
على فتحيل ” ىو“تقديره تَ الدتصل الدذكر الغائب للمفرد "ىي الإحالة بالضم
الّداخلية (النصية) وتشكل بالإحالة  الاسم قبلها و ىي كلمة يوسف في الآية السابقة
. وكذلك الإحالة الضمتَ الدتصل الدتكلم مع الغتَ تقع وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)
الّداخلية " فتسمى بالإحالة " تحيل على الاسم السابقة وىي " في الكلمة "
. و الإحالة بالضمتَ الدستتً تكون كلمتان وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)(النصية) 
" ىي الإحالة بالضمتَ الدستتً     ". فالكلمة "ن اراى" و "     في ىذه الآية وهما "
لّداخلية ا" وتسمى بالإحالة     تقديره "ىي" فتحيل على كلمة قبلها تعتٍ "
" ىي الإحالة بالضمتَ ن اراى. اما الكلمة " وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)(النصية) 
الّداخلية " فتسمى بالإحالة   الدستتً تقديره نحن فتحيل على الاسم السابقة وىي "
 .وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)(النصية) 
                                          
                                                
تكون السبك النحوي من الوصل أو الربط, الإحالة و الإستبدال. في ىذه الآية ي 
وجدت الوصل أو الربط في ىذه الآية نوعتُ, الوصل الإضافي و الوصل الّزمتٍ. فالوصل 
" و تشكل  الوصل الّزمتٍ الذي ف" ىناك أدواة "   الّزمتٍ تقع في ىذه الآية في لفظ "
ث من خلال علاقة التتابع الزمتٍ اي التتابع في محتوى ىو يربط العلاقة الزمنية بتُ الأحدا
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" و ", ""  ما قبل. اما الوصل الإضافي في ىذه الآية تقع في الكلمة "
" و تشكل  الوصل الإضافي الذي ىو يربط الأشياء  التي لذا نفس و". ىناك أداوة ""
 . الحالة فالواو تفيد معتٌ الإشتًاك
وتكون ثلاثة أنواع للإحالة في ىذه الآية وىي الإحالة بالضمتَ الدتصل, الإحالة  
بالضمتَ الدستتً, والإحالة بالضمتَ أو الاسم الإشارة. اما الإحالة بالضمتَ الدتصل و 
الإحالة بالضمتَ الدستتً فتشكلان الإحالة بالضمتَ الشخصية أو الضمائر الشخصية. 
 ", " ", "    ", "     ستتً تكون خمسة كلمة وىي "فالإحالة بالضمتَ الد
" ىي الإحالة    ", " ", "     ", "      ". والكلمة "    " و "  
الاسم قبلها تعتٍ  فتحيل علىللتصال التاء التأنيث, ” ىي“تقديره بالضمتَ الدستتً 
وخاصة الإحالة على الّداخلية (النصية) "  في الآية السابقة وتسمى بالإحالة     "
 وتسمىقديره انت, الة بالضمتَ الدستتً ت" ىي الإح   . اما الكلمة  "السابق (قبلية)
لأنها  تحيل على  وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية) بالإحالة  ايضا
الاسم قبلها و ىي كلمة يوسف في الآية السابقة. اما الإحالة  بالضمتَ الدتصل تقع في 
", ", "", " ", "", "", " ", "", " الكلمة "
", ", "", "", " ", "", " ". فالكلمة  "" و ""
",ىي الإحالة بالضمتَ الدتصل الدؤنث الغائب للممع للتصال الضمتَ ", "" 
فتسمى  في الآية السابقة,  " " الكلمة الدتصل ""ىن" فتحيل على الاسم السابقة وىي
" و الكلمة " . ولى السابق (قبلية)وخاصة الإحالة عالّداخلية (النصية) بالإحالة 
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الإحالتان الضمتَان وهما الإحالة بالضمتَ الدتصل الدتكلم مع الغتَ و هما يتضمان ""
الإحالة بالضمتَ الدتصل الدذكر الغائب للمفرد. و تحيل الإحالة بالضمتَ الدتصل الدتكلم 
وخاصة الّداخلية (النصية) " فتسمى بالإحالة  مع الغتَ على الاسم السابقة وىي "
يل . و اما الإحالة بالضمتَ الدتصل الدذكر الغائب للمفرد تحالإحالة على السابق (قبلية)
 وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية) على يوسف وتسمى بالإحالة 
لأنها  تحيل على الاسم قبلها و ىي كلمة يوسف في الآية السابقة. والإحالة بالضمتَ أو 
". فتسمى بالإحالة الّداخلية  " تحيل على الاسم بعدىا وىي"    الاسم الإشارة "
 (النصية) و خاصة الإحالة على اللاحق (بعدية).
و الاستبدال في ىذه الآية ىو الاستبدال الإسمي, لأنها تقع الكلمة الدستبدلة يعتٍ  
فاستبدل الاسم الأول ".  "  وىذه الكلمة كالدستبدل على الاسم "    كلمة "
 ".  " " بالاسم الثاني  وىي كلمة "
                                          
               
بعد أن قرأتها الباحثة وجدت شكلان للسبك النحوي وهما الإحالة و الوصل أو 
في ىذه الآية وىي الإحالة بالضمتَ الدتصل, الإحالة  الربط. فتكون للإحالة أربعة أنواع
بالضمتَ الدستتً, والإحالة بالضمتَ أو الاسم الإشارة و والإحالة بالضمتَ أو الاسم 
الدوصول. اما الإحالة بالضمتَ الدتصل و الإحالة بالضمتَ الدستتً فتشكلان الإحالة 
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متَ الدستتً تكون أربعة كلمة بالضمتَ الشخصية أو الضمائر الشخصية. فالإحالة بالض
" و ". "  ".  والكلمة "  " و "" و "". "  وىي "
الّداخلية بالإحالة  ايضا وتسمى ” ىو“تقديره "ىي الإحالة بالضمتَ الدستتً  "
لأنها  تحيل على الاسم قبلها و ىي كلمة  وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)(النصية) 
” ىي“تقديره " ىي الإحالة بالضمتَ الدستتً     يوسف في الآية السابقة. اما الكلمة "
"  في الآية السابقة       فتحيل على الاسم قبلها تعتٍ "التاء التأنيث.  وللتصال
. اما   الإحالة وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية) وتسمى بالإحالة 
".  والكلمة  ", "",  "", "", "ِلُكنَّ الضمتَ الدتصل تقع في الكلمة " 
فتحيل  ",ىو"" ىي الإحالة بالضمتَ الدتصل الدذكر للمفرد على تقدير " و ""
الّداخلية بالإحالة  ايضا وتسمى في الآية السابقة يوسفالاسم قبلها وىي كلمة  على 
متَ " ىي الإحالة بالضِلُكنَّ "  . اما الكلمةوخاصة الإحالة على السابق (قبلية)(النصية) 
" فتسمى بالإحالة  فتحيل على الاسم السابقة وىي " الدتصل الدؤنث الغائبة للممع,
" هما يتضمان .  في الكلمة وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية) 
تَ الدتصل الدؤنث الدخاببة للممع و الإحالة الإحالتان الضمتَان وهما الإحالة بالضم
بالضمتَ الدتصل للتصال بالياء الدتكلم. والإحالة بالضمتَ الدتصل الدؤنث الدخاببة للممع 
الّداخلية " فتسمى بالإحالة  للتصال ضمتَ متصل "تّن" فتحيل على السابقة وىي "
اما الإحالة بالضمتَ الدتصل للتصال بالياء  ,وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)(النصية) 
"  في الآية السابقة وتسمى بالإحالة      سم قبلها تعتٍ "تحيل على الا الدتكلم 
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" هما وكذلك في الآية " .وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية) 
وهما الإحالة بالضمتَ الدتصل الدتكلم الوحدة  للتصال  .يتضمان الإحالتان الضمتَان
فالإحالة الدذكر الغائب للمفرد على تقدير "ىو". حرف التاء و الإحالة بالضمتَ الدتصل 
تحيل على  الاسم قبلها وىي    لمفرد على تقدير "ىو"بالضمتَ الدتصل الدذكر الغائب ل
وخاصة الإحالة الّداخلية (النصية) كلمة يوسف في الآية السابقة وتسمى ايضا بالإحالة 
رف التاء تحيل بح والإحالة بالضمتَ الدتصل الدتكلم الوحدة  للتصال . على السابق (قبلية)
الّداخلية "  في الآية السابقة وتسمى بالإحالة      الاسم قبلها تعتٍ "على 
وكذلك الإحالة بالضمتَ أو الاسم الإشارة . وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)(النصية) 
وخاصة الّداخلية (النصية) تسمى بالإحالة و  في الآية السابقة "ذلك" تحيل على يوسف
. واما الإحالة بالضمتَ أو الاسم الدوصول تحيل على الكلمة الإحالة على السابق (قبلية)
وخاصة الإحالة على السابق الّداخلية (النصية)  " وتسمى بالإحالة     قبلها تعتٍ "
 .(قبلية)
الوصل الوصل الإضافي و  ثلاثة أنواع للوصل أو الربط وىيفي ىذه الآية تتكون   
  " و " ", " الوصل الّزمتٍ. فتكون الوصل الإضافي تقع في الكلمة "و  السببي
الربط وخاصة الوصل الإضافي " ىناك تكون أدواة "و" التي تشكل الوصل أو    
والوصل السببي  الذي ىو يربط الأشياء  التي لذا نفس الحالة فالواو تفيد معتٌ الإشتًاك.
" البسيط للعلاقة السببية, فتشكل الوصل أو ل" ىناك أدواة "   يقع في الكلمة " 
اما الوصل الّزمتٍ تكون في  ربط السببي الذي يربط الدنطقي بتُ الجملتتُ أو أكثر. ال
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 ية التي تشكل الوصل أو الربط في ىذه الآ" ف " "  ىناك أدواة   الكلمة "
وخاصة الوصل الّزمتٍ التي تربط العلاقة الزمنية بتُ الأحداث من خلال علاقة التتابع 
 الزمتٍ أي التتابع في محتوى ما قبل. 
                                      
 
في ىذه الآية شكلتُ للسبك النحوي وهما الإحالة و الوصل أو الربط. فتكون 
لدستتً, للإحالة ثلاثة أنواع في ىذه الآية وىي الإحالة بالضمتَ الدتصل, الإحالة بالضمتَ ا
والإحالة بالضمتَ أو الاسم الدوصول. اما الإحالة بالضمتَ الدتصل و الإحالة بالضمتَ 
الدستتً فتشكلان الإحالة بالضمتَ الشخصية أو الضمائر الشخصية. فالإحالة بالضمتَ 
"   ".  فالكلمة " " و " " و " ". "  الدستتً تكون أربعة كلمة وىي "
الّداخلية (النصية) بالإحالة ايضا  وتسمى , ” ىو“تقديره ىي الإحالة بالضمتَ الدستتً 
ىي كلمة يوسف في لأنها  تحيل على الاسم قبلها و  وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)
" ىي الإحالة بالضمتَ الدستتً تقديره  " و " الآية السابقة. وكذلك في الكلمة  "
وخاصة الإحالة على الّداخلية (النصية) "أنا" فتحيل على يوسف ايضا, وتسمى بالإحالة 
" تحيل    في الكلمة " ” ىو“تقديره . و الإحالة بالضمتَ  الدستتً السابق (قبلية)
الّداخلية بالإحالة  ايضا وتسمىالسابقة.  الاسم قبلها و ىي كلمة سّيدىا في الآيةعلى 
الإحالة بالضمتَ الدتصل تكون في الكلمة و . وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)(النصية) 
"  " و " " . فالكلمة " ", و "", " ", " ", "   ", " "
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الاسم قبلها و ىي كلمة  ة بالضتَ الدتصل للتصال بالياء الدتكلم فتحيل علىىي الإحال
وخاصة الإحالة على الّداخلية (النصية) بالإحالة  ايضا , وتسمىيوسف في الآية السابقة
الإحالتا بالضمتَ الدتصل  " ىي تتضمن  . وكذلك الكلمة  "السابق (قبلية)
للتصال بالياء الدتكلم و بالضمتَ الدتصل الدتكلم مع الغتَ. اما الإحالة بالضمتَ الدتصل 
وخاصة الّداخلية (النصية) للتصال بالياء الدتكلم فتحيل على يوسف, وتسمى بالإحالة 
 . و الإحالة  بالضمتَ الدتصل الدتكلم مع الغتَ تحيل علىالإحالة على السابق (قبلية)
الّداخلية امرات العزيز في الآية السابقة وتسمى بالإحالة نسوة و  الاسم قبلها وىي
"   ", و " في الكلمة " وكذلك .وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)(النصية) 
الّداخلية (النصية) الإحالة  سمىوت في الآية السابقة نسوةالاسم قبلها و ىي فتحيل على 
" ىي الإحالة بالضمتَ الدتصل    . و اما كلمة " وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)
على الاسم قبلها و ىي كلمة يوسف في  الدذكر الغائب للمفرد على تقدير ىو فتحيل
. ى السابق (قبلية)وخاصة الإحالة علالّداخلية (النصية) . وتسمى بالإحالة الآية السابقة
"  و اما الإحالة بالضمتَ أو الاسم الدوصول "ما " تحيل على كلمة بعدىا وىي"
 حق (بعدية). وتسمى بالإحالة الّداخلية (النصية) و خاصة الإحالة على اللا
" و "  قع في الكلمة ", فيللوصل أو الربط  واحد شكل في ىذه الآية وكذلك
" التي تشكل الوصل أو الربط وخاصة الوصل الإضافي الذي ىو و" ىناك أدواة "
  ربط الأشياء  التي لذا نفس الحالة فالواو تفيد معتٌ الإشتًاك.ي
                                
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وتكون شكلان للسبك النحوي وهما الوصل أو الربط. للوصل أو الربط شكٌل 
في ىذه الآية التي " ف" ". ىناك  أدواة    " و "   واحٌد, فتقع في الكلمة " 
الّزمتٍ التي تربط العلاقة الزمنية بتُ الأحداث من وخاصة الوصل تشكل الوصل أو الربط 
 خلال علاقة التتابع الزمتٍ أي التتابع في محتوى ما قبل. 
وىي الإحالة بالضمتَ الدتصل, الإحالة بالضمتَ  في ىذه الآية ثلاثة أنواع للإحالة
الدستتً و الإحالة بالضمتَ الدنفصل, فتشكلوا الإحالة بالضمتَ الشخصية أو الضمائر 
الدتصل الدذكر  الشخصية وتكون الإحالة بالضمتَ الدتصل نوعتُ وهما الإحالة بالضمتَ
",  الكلمة "ممع. و الدتصل الدؤنث الدخابب لل الإحالة بالضمتَالغائب للمفرد و 
الكلمة ف ." ىي الإحالة بالضمتَ الدتصل الدذكر الغائب للمفرد", و "", ""
الّداخلية على يوسف في الآية السابقة وتسمى بالإحالة  تحيل "  " " و   ", " "
لإحالة " تسمى ايضا با,  وكذلك "وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)(النصية) 
تحيل على الاسم قبلها و ىي  لأنها وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)الّداخلية (النصية) 
" فتكون الإحالة بالضمتَ  لفظ الله. فالإحالة بالضمتَ الدستتً في كلمة واحدة وىي "
الّداخلية بالإحالة ظ الله في الآية السابقة, وتسمى فتحيل على لف” ىي“تقديره الدستتً 
. وكذلك في ىذه الآية الإحالة بالضمتَ وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)(النصية) 
الّداخلية (النصية) " تحيل على لفظ الله وتسمى ايضا بالإحالة    الدنفصل في الكلمة "
 .وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)
                          
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السبك النحوي في ىذه الآية شكلان وهما الوصل أو الربط و الإحالة. فالوصل أو 
الوصل الّزمتٍ لأن ىناك  " ىيفي الكلمة "متٍ والسببي. , وهما الوصل الز نوعان الربط
خاصة الوصل الّزمتٍ التي تربط العلاقة الزمنية التي تشكل الوصل أو الربط و " ثم" أدواة 
وأما الوصل الأحداث من خلال علاقة التتابع الزمتٍ أي التتابع في محتوى ما قبل.  بتُ
" البسيط للعلاقة السببية, فتشكل لىناك أدواة " "     السببي يقع في الكلمة "
 الوصل أو الربط السببي الذي يربط الدنطقي بتُ الجملتتُ أو أكثر. 
وىي الإحالة بالضمتَ الدتصل, فتشكل الإحالة  للإحالة شكل واحدفي ىذه الآية 
". " و " ", "الكلمة "وىي في الشخصية.  بالضمتَ الشخصية أو الضمائر
تَ الدتصل الدذكر الغائب للممع فتحيل على سيدىا, " ىي الإحالة بالضمفالكلمة "
وخاصة الّداخلية (النصية) في الآية السابقة. فتسمى بالإحالة امرأت العزيز نسوة و 
ل " ىي الإحالة بالضمتَ الدتص. وكذلك في الكلمة "الإحالة على السابق (قبلية)
يضا على سيدىا, نسوة و زليخا في الآية السابقة. فتسمى للتصالذا بالواو الجمع. وتحيل أ
. اما الكلمة " وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)ية) الّداخلية (النصبالإحالة 
لإحالتان بالضمتَ الدتصل وهما الإحالة بالضمتَ الدتصل الدتكلم اتتضمن ". ىي ي
مع الغتَ على تقدير نحن و الإحالة بالضمتَ الدتصل الدذكر الغائب للمفرد. فتحيل 
امرأت الإحالة بالضمتَ الدتصل الدتكلم مع الغتَ على تقدير نحن على سيدىا, نسوة و 
وخاصة الإحالة على السابق ّداخلية (النصية) الفي الآية السابقة. فتسمى بالإحالة العزيز 
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الّداخلية . وكذلك الإحالة بالضمتَ الدتصل الدذكر الغائب للمفرد تسمى بالإحالة (قبلية)
 لأنها تحيل على الاسم السابق وىو يوسف. وخاصة الإحالة على السابق (قبلية)(النصية) 
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 الخامس الفصل
 الخاتمة
 النتائج أ.
في الصحوف السابقة، وجدت  يوسف في سورة حويالسبك الن فيكما تقدم بحثه 
 :كما يلي  فهيالباحثة عدة البيانات الدتعلقة بالسبك النحوي ، 
  ، وهاك بيانها:كلمة 151 هولسبك النحوي ل أشكال لبياناتت اكان .1
 كلمة للإحالة. 858وجدت  -
 دال.بللاستكلمات 6 وجدت  -
 للحذف. اتكلم 8وجدت  -
 كلمة للوصل أو الربط. 88وجدت  -
 كما يلي:  في سورة يوسف النحويالسبك أشكال  تو أما تفصيلا .8
, 781الإحالة بالضمير الدتصل  ،648للإحالة: الإحالة بالضمائر الشخصية 
الإحالة بالأسماء , 55, الإحالة بالضمير الدستتر 9الإحالة بالضمير الدنفصل 
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 وللإحالة الداخلية على اللاحق (بعدية) .6، الإحالة بالأسماء الدوصول 6 الإشارة
 78، وأما الإحالة الخارجية 581 ، و وللإحالة الداخلية على السابق (قبلية) 9
 .4 الاستبدال الجملي, 1الفعلي  دال: الاستبدالبللاست -
 .1 ، الحذف الجملي8، الحذف الفعلي 1لحذف الاسمي اللحذف:  -
الوصل  ، 8، الوصل العكسي 86للوصل أو الربط: الوصل الإضافي  -
 .81الوصل الزمني , 7السبببي 
 الاقتراح ب.
 الباحثة و الخطأ، فترجو نقصانكتابة هذا البحث ولم يزل فيه ال  تبعون الله لقد تم 
 نا فيذا البحث كي يكون هذا البحث نافعا للذ بالإتام والإصلاح تفضلوايأن  من القرماء
 لدنيا والآخرة. آمين.عالم ا
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 ۲۹۹۱. ۱أساس البلاغة ط بن عمر الزلسشري، أبو القاسم جار الله لزمود، ا
 م.بيروت : دار الكتب العلمية.
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